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1. Orientering 
Främst genom de regelbundna observationer av vattnets temperatur 
och salthalt, vilka sedan många år utföres vid haysforskningsinstitutets 
fasta årsstationer (fig. 1) inom Skärgårdshavet och dess gränsområden och 
vilka publicerats i institutets skriftserie, är Skärgårdshavets hydrografi i 
stora drag känd. Iden endast i stora drag. Detta hav erbjuder emellertid 
genom sin formrikedom ett enastående mångskiftande forskningsfält för 
hydrografiska detaljundersökningar. 
Den lilla del av denna skärgård, som domineras av ön Nagu Storlandet 
som centrum i en vidsträckt arkipelag, är i fig. 1 utmärkt med en rektangel. 
Fig. 2 visar samma område i en större skala. 
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Fir. 1. Skiirgiisdshavets fasta statiomsmät. 
(slap of the ordinary fixed rear stations im the Archipelago) 
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Fig. 2. Området kring Nap Storlandet. (Förklaring om beteckningarna i textem.) 
(Map of the stations around the island Nadu Storlandet, now investigated.) 
Som redan en flyktig blick på kartan visar, är många och ofta rätt långa 
vikar karaktäristiska för denna ö. Icke allt för långt tillbaka i tiden har 
vikarna varit ännu flera. Många av dem har nämligen genom den starka 
landhöjningen avsnörts på det grundaste stället, så att deras ofta förhål-
landevis djupa inre delar numera bildar små insjöar, s. k. träsk. Kartan 
visar ett antal dylika. Andra vikar har däremot ända från mynningen en 
oavbruten djupränna, i vilken vattendjupet långsamt avtar inåt och mot 
stränderna. Där bildar de tidigare vikbottnarna numera öns bästa odlings-
marker i långsträckta breda dalgångar, sona mynnar ut i vikar meta lång-
grunda vassklåcicla stränder. 
Det är dessa vikar av olika typer, som bildar det närmaste föremålet 
för denna icke ännu slutförda undersökning. För överskådlighetens skull 
har observationsmaterialet t. o. ni. år 1954 hör blivit sammanställt. En 
väsentlig del av detta hänför sig till Höviken (II, fig. 2). 
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Möviken är en representant för elen viktyp, där den inre delen är djup 
och skiljes från de omgivande vattnen genom ett grunt tröskelområde. 
Detta omfattar ca hälften av vikens hela yta. Viken står norrut genom 
de långa, smala och grunda Kyrksunden i förbindelse med Kyrkviken (III), 
söderut genom de två korta och grunda Korssunden, ined en mellanliggande 
djupare del (16), i förbindelse med Bredviken (I). Korssunden vore säkert 
redan upplandade, ifall de icke genom grävning hållits öppna för trafik med 
roddbåtar. I dem är strömmen ibland så stark, att rodd hart när är omöj-
lig. Vid vackert väder växlar strömmen tämligen regelbundet riktning, 
ett par gånger i dygnet. 
Undersökningen har inriktats på Möviken även därför, att i en snar 
framtid den på det smalaste stället ungefär i vikens mitt kommer att över-
tväras av en vägbank. Det blir då intressant att se, huru denna kominer 
att inverka på hela vikens hydrografi ined allt vad därtill körer. 
11Iöviken är känd som rätt fiskrik. Som en kuriositet må, nämnas att 
det inom djupområdet fångas strömming, en rätt storvuxen, fet dylik, som 
tydligen lever isolerad där. Prov av den har tagits för undersökning av 
assistenten vid institutet, fil. mag. VrEIrlto SJÖBLOM. En biologisk undei•-
sökning av Möviken igångsattes samtidigt med föreliggande observations-
arbete i samråd med institutet av docenten HANS LUTHER, sona samtidigt 
gjort hydrografiska observationer. 
I 11~Iövikens djupaste del och i angränsande delar av Bredviken och hyrk-
viken har A-id stationerna I, II och III (fig. 2) regelbundna djupobservatio-
ner utförts tre gånger månatligen med likadan instrumentel som på insti-
tutets fasta stationer (fig. 1), alltså ined vattenbämtare av den wittingska 
typen och oiuväi,dningstermometer. Dessa djupobservationer ingår i kap. 2. 
De i tabellerna använda beteckningarna för temperatur och salthalt är de 
vanliga t° och S°loo; likaså är 6i = 1000 (st — 1), där s, betecknar tä-theten. 
Kapitlet innehåller dessutom liknande observationer under en kort tid från 
en tillfällig station uti Gyttja vik av ön Nagu Lillandet. Denna station 
IV ligger något österut från kartområdet. 
I stranden ungefär SS«r om station I, WNW om II och SJÅT om III bar 
dagligen vattnets temperatur mätts och 6 gånger månatligen ett ytprov 
för salthaltsbestä.mning blivit taget. Dessa observationer är sammanställda 
i kap. 3, som också ger koordinaterna för mätningsplatserna i stranden. 
vilka inte markerats på kartan. 
Vid olika årstider liar dessutom med bil, notor- och roddbåt bestämda 
platser i andra, vikar och träsk besökts. Dessa platser är inritade på, fig. 2 
och betecknade med talen 1 16. När dessa stationer besökts framgår av 
översikten i följande tabell: 
6 	 (111nnar (- ran tvist 
Dattuna för fcirder till stationerna 
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Deltagare i dessa färder har, utom författaren, varit följande tjänste-
män vid haysforskningsinstitutet: fil. mag. VEIKIKO SJÖBLOM i dec. 53 och 
juli 54 och fil. dr ERIUIdI PALOSUO i aug. 54, de två sistnämnda med in/s 
Arandas motorbåt, Färden i enars 54 utfördes av hr SJÖBLOM allena. 
Under dessa färder användes för djupprovtag- 
x 	 vingen en flaska, vars kork vid givet djup knyck- 
tes ur flaskhalsen (fig. 3). 
Det inströmmande vattnets temperatur mättes 
h 
	
	 lased samma yttermometer som användes vid 
strandobservationerna. Innan denna undersökning 
startade blevo på detta sätt erhållna temperatur-
och saltlialtsv trden jämförda med samtidigt er-
hållna värden genom provtagning med vatten-
hämtare och omvändningstermometer, varvid fullt 
tillfredsställande överensstämmelse erhölls. 
Fig. 3. lljuppioN,stlaska. 	Observationerna är sammanställda- i kap. 4. 
(Bottle for depth sampling; 	Stationsrubrikerna innehåller stationens nummer used durtag the trips.) 
(fig. 2), ortens namn och stationens koordinater. 
Djupet är avgivet i meter, 0 betecknar ytprovet, det djupaste provet är 
taget just ovanför bottnen. Utopi djupobservationerna togs i stranden i 
närheten av dessa stationer ett ytprov. Till dessa strandplatser hänvisar 
beteckningarna 1 s-15 s (fig. 2). Också dessa mätningsplatsers koordina-
ter ingar i kap. 4. Någon gång har mätningsplatsen icke inritats på kartan. 
Då står dess koordinater utan nummerbeteckning i tabellerna, beteckningen 
str åsyftar ett dylikt strandprov. 
I kap. 5 har de ytprov som togs vid stationerna 1-16 sammanställts 
med andra ytprov under färderna, dock icke ytprov från stränderna. 
Undersökningen har kompletterats med dagliga prov under vissa 
tider från Uttis båtbrygga i Bredviken (U i fig. 2). Proven har tagits i ytan 
och vid bottnen, vars djup, beroende på vattenståndet varierar mellan ca 
1 i,, och 2 in. Dessa observationer bildar kap. 6. Observationerna har 
mestadels utförts av fru EBBA GRANQVIST och hr RICHARD NORMANN. 
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Introduction 
That part of the Archipelago, which is dominated by the island of Nagn 
Storlandet and indicated in fig. 1 by a rectangle, is shown on a larger scale 
in fig. 2. Even a cursory glance at the map reveals the numerous long creeks, 
characteristic of the island. Not too long ago there were many more of 
them: the land -upheaval raised the shallow parts of many of them above 
sea level, converting the often deep inner parts into lakes. Other creeks, 
with inward continuously decreasing depth were converted into broad 
valleys ending at shoaling, ready bays. 
The present investigation relates to some creeks and lakes. The material 
collected during the years 1952 to 1954 is presented in the following tables. 
A substantial part of it relates to the creek Möviken (II in fig. 2). This 
creek has a deep inner part, separated from the surrounding waters by a 
shallow sill, extending over• half the area of the creek. The sounds Kyrk-
sunden leading north are narrow and shallow, the short sounds Korssunden, 
leading south, are shallow with a deeper part (16, Fig. 2) between them. 
They would have become dry, had they not been kept open for rowing 
boats by excavation. The current in Korssunden sometimes is too strong 
to row against; in calm weather the weak current seems to change di-
rection twice a clay. 11Iöviken will soon be crossed by a road embankment, 
at the narrowest part near the middle of the creek. 11Iöviken is also rich 
in fish. Here only the large and fat Baltic herring may be mentioned, which 
seems to live there isolated. 
8 	 (1i1)ular Granqvist 
2. Djupobservationer vid årsstationerna 
a) 	6° S°1°o at 	1° S°/°o at 	L° S°!oo at 	L° S°/°o at 	P S'°/ °o at 	11 S°i °° at 	C S°f °° at 	t' ,S^,- al 
60°10'56"N, 21°53'13"E 
I Bredviken 
Observator; Karl llobiich 
1952 
Sept. 1. Sept. 	11. Sept. 21. 04.1. 	1. Okt. 	11. Okt. 21. Not'. 	1. ,Vor. 	11. 
0 14.0 6.38 4.23 13.3 6.40 4.36 11.1 6.42 4.66 9.5 6.37 4,79 7,2 6.28 4.90 4.(5 6.26 5.02 5,0 6.22 4.98 2 9 6.47 5.31 
3'/z 14.0 6,38 4.23 12.8 6.42 4,45 11.1 6,44 4.67 10.0 6.38 4,75 7.5 6.28 4.87 5,0 6.26 5.01 4,8 	(1.44 	5.15 30 11,47 	5.21 
5 14.0 6.42 4.26 12.5 0.42 4.48 11.8 6.44 4.59 9.8 6.38 4.78 7.0 6.28 4.91 4.8 6.26 5.02 4.S 6.02 5.31 :3 5 	l 3.47 	5,20 
8 '/2 1.4.0 (1.42 4.26 12.5 6.46 4.50 11,5 (1.44 4.62 9.8 0 : 38 4.78 7.0 6.28 	4.91 4.8 6.29 5.05 5,5 6.02 5.20 4 6 6.51 5.23 
1952 1953 
Nov. 30. Dec. 1. Dec. 11. Dec. 21. •Jon. 	1, Jan, 11. Jt. 	21. ile. 	Ii. 
0 - 5.46 	- 0.6 6.22 4.98 0.2 1.60 1.21 0.1 0.43 0.25 0.2 0.50 0.32 0.1 5.46 4.34 0,2 1.17 	0.87 0.0 6.08 4.84 
2 'I, - 6.20 1.5 6.24 5.01 1.5 6.17 	4.96 1.0 6.11 4.91 1.0 6.00 4.82 1.0 6.09 4.90 1.0 4.36 3.49 1,(1 	51,231 	5.03 
5 (1.29 2.26.335.11 2.5 6.28 5.05 3.06.265.05 3.06.2(15.05 2.5 6.33 5.11 2.0 	(5.15 	4.5)5 226 265.04 
8'/,, - (5.44 	- 3.56,405.2:3 :3.86.445.17 4.06.385,13 4.06.385.1:3 4.06.465.19 4,26.405.14 4.2 	1.47 	5.11) 
1953 
Febr. 24. ilars 1. _liars 11. Mars 21. April 1. April 11. April. 	21. 3Li 1. 
0 0.0 5.99 4.77 0.1 5.63 4.48 0.0 5.63 4.48 0.2 1.42 1.07 0.6 0.34 0.22 2 : 8 6.19 4.99 4,9 6.35 5.07 10.4 	5,3.5 	4.(18 
2 9,_ 1.0 6.22 5.00 2.0 6.24 5.02 1.0 6.33 5.09 0.5 4.45 3.55 1.0 4.49 3.59 3,0 (1.19 4.99 6.0 6.35 5.07 7,8 6.3.5 	4.91 
6.29 5.07 2.8 6,40 5.17 2.5 61.37 5.14 1,0 4.63 3.71 1,5 4.49 3.61 2.5 6.20 4.99 5.0 6.35 5.07 ö.4 6,37 5.03 
8 11, 4.2 6.55 5.25 4.0 6.47 5.20 4.5 6.47 5.19 3.0 (3.42 	5.18 3.0 4.50 3,18 1.0 (1.35 5.0)) 4.5 6,37 5.10 (5.0 	(1,42 	5.01) 
1953 
Maj 11. Maj 21. Juni 1. J913i 	11. J(u,i 21. .tali 	1. Joli 	11. .Juli 	51. 
0 8.9 6.40 4.88 14.1 6.38 4.22 11.4 0.37 4.58 15.3 6.40 4.0.1 18.8 6.28 :3.28 21.6 (3.35 	2.78 19.6 (1:58 	3.41 19.5 	6.51 	:1.52  
2'/0  8.8 6.40 4.89 13.8 6.38 4.26 11.2 6 : 37 4.60 15.8 6.40 3.95 18.5 6.29 3.37 21.0 (1.35 	2.90 18.2 	((:58.5,49 19.2 	3,30 	3.38 
5 8.5 51.40 4.91 12.5 6.38 4.45 11.2 (5.40 4.63 12.8 0.40 4.43 13.8 6.38 4.2(3 16.0 6.38 3.90 18.0 (5 . 38 3 ,53 19.0 6..11 	3.42 
8'/I 8.0 6.40 4.95 9.0 6.38 4.85 10.8 (1.40 4.68 11.5 6.40 4.60 12.0 6.40 4.53 12,5 (1.40 4.47 12.5 	((.40 4.47 13,0 6.50 4.40 
195:3 
dag. 1. Any. 11. dug. 21. Sept. 	1. Sept. 13. ,Sept. 	21. llkL. 	1. 0/1. 	11. 
0 18.11 8.46 3.46 17.4 6.51 3.74 18.1 6,49 3: 310 16.4 	(3.46 	3.8)3 13.6 6.46 4.35 13.7 	(1.51 	4.37 12.3 (1.51 	4.57 9.5 	51.58 	4,95 
2 'I, 18.8 6,46 3.42 17.5 6.51 3.72 17.8 6,49 3.66 16.5 6.46 3.87 13.2 6.46 4.40 1.3.5 6.47 	4.37 12.2 6.49 4.57 9.2 0.5$ 4.94 
18.5 (5.46 3.49 17.5 6.51 	:5.72 17,5 (5,49 3.71 b 16.56,463.87 1:3.26.464.40 1:3.26.514.44 12.0 	(3,51 	4.611 9.26.584.98 
8'/, 15.0 6.46 4.13 16.8 6.51 	5.86 16.8 6,49 3.85 10.5 	(3.47 	:3,88 13 .0 6.46 4.4:3 13.0 6.55 4.50 12.0 (3.51 	4.61 9..3 	1.58 	4,95 
1953 1134 
Okt. 21. YO). 1. YO)'. 	11. Nov. 21. Dec. 2. Dec. 11. Dec. 21. Jan. 	1. 
0 9.4 6.60 4.98 7.3 	(5.67 	5.2:3 5.9 6.69 5.31 3.9 6.71 5.39 3 .2 6.69 5.39 3.1 	6,67 5.37 0.5 6.60 5.36 0,4 (1,71 	5.381 
2 '/, 9.2 6.60 5.00 7.2 6.114 5.19 5.8 6.69 5.31 4.0 0.71 5,393.0 6.69 5.39 3.0 6.69 5.39 1.0 6 .69 5.37 0.5 	6.71 	5.37 
5 9.2 6.60 5,00 7.2 (3.65 5.20 5.S 6.69 5.31 4.0 6.71 5.39 3 .0 6.69 5.39 3 .0 6.09 	5.139 1.0 11.69 	5.37 0.8 	11.73 	1.39 
SV._ 9.5 6.60 4.97 7.2 6,67 5.21 5.8 6.69 5.31 4.0 6.71 	5.39 3.0 6.71 5.40 3,0 6.69 5.39 1.0 6.60 5.37 1.5 6.78 	5.45 
1954 
Jan. 16. Ja,,. 	21. Febr. 1. Febr. 	11. Febr. 21. ilars 1. ilars 11. lIma 31. 
0 0.0 2.90 2.27 0.0 2.07 1.59 0.0 6,85 5.47 0.0 6.89 5.50 0.2 01.93 	5.54 --0,2  6.9S 5.56 -0.2 3.89 3.06 -0.2 4..13 3 .50 
2 1 /. 0.0 6.74 5.38 0.2 6.80 5.44 0.5 6.85 5.49 0.5 6.91 5.53 0.0 6.94 5.54 0.0 6.98 5.57 0.0 6.69 5.56 0.0 6.01 5.54 
5 0.8 6.82 5.46 0.5 11.83 5.48 0.5 6,87 5.50 0.5 6.93 5.55 0,31) 	5.58 0.5 	61.98 5.59 0,0 6.9.5 	5.55 0 : å 6.91 
8 '/., 1.0 6.82 5.47 1.0 (5.82 5.44 1.2 6.87 5.51 0.5 6.93 5.55 1.0 6.)8 5.60 1.0 6.98 5.60 1.5 7.02 5.64 1.5 	35.8 	561 
1954 
April 1. April 11. April. 2 4. Maj 1. 21,,) 	11. 31ni 21. Joni 1. .Flod 	11. 
0 0.1 	1,47 	1.11 0.6 0.21 0.13 2.8 6.31 5.09 4.7 6.09 4.89 5.5 (S.29 4,82 1116 6.40 4.58 14,1 	6,49 4,30 1311 	1.41) 	1.38 
2'/ 0.8 6.67 5.34 0.5 6.73 5.39 2.5 6.31 5.09 4.5 6.08 4.87 8.5 6.28 4.80 11.5 6.40 4.59 14.0 6,49 4.32 13.5 6.44 4.39 
5 0.5 ((.96 5.58 0,5 6.98 5.59 1.8 6.83 5.51 3 .5 6.40 5.16 7.8 	6.135 4.91 10.8 6.40 4.68 11.0 6,-19 4.72 13 .0 	(1,49 	4.413 
8'/, 1.8 63)8 5.12 0.5 6.98 5.02 2.06.9:35.58 2.06.9:35.58 2.5 (1,91 	5.57 7.06,855.87 115 	1.64 	5.00 9,4 	1.53 4,88 
1951 
.Ji,, i 	21. Juli 1. Jali 	11. juli 	21. .Fatt. 	1. dap. 	11. Aut. 	21. .9rpl. 	1. 
0 18.2 6.49 3.58 16.6 6.49 3 .88 21.4 6.46 2.86 19.3 	(1.37 	3 .2)3 19.:3 6.37 	3.26 18.2 6.28 3 .11 18.3 (1.13 	:3.28 111.9 	(,19 	3.53) 
2 1 /.,, 17.S 	(3.49 	3.116 16.5 (5.49 3.90 21.0 31.44 2.93 19.0 6.37 3.:32 19.0 6.:37 	3.32 18(5) 	8 3.45 17.8 6.11 	3.38 16 .,ä 	(1.17 	3 .(10 
5 14.8 11.4)) 	4.19 16,5 11.47 	3.88 10.2 6.44 3.90 18.8 0.37 3,34 18.5 6.35 3.40 18.0 6.23 3.45 17.8 4.13 :3.38 16.6 6.17 3 .60 
8 11., 9.8 (3.49 	4.55 14.5 	(1.46 	4,21 16.2 6.44 3.90 14.8 6.37 4.09 13.2 6,38 -5,35 16.8 6.28 3138 17.2 	13.24 	3 .51 16.4 	1 71.1; 	33,60 
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ul 	1' 8'/o , c1 	C S°I° o at 	t° S°/ 	at 	t° S'/°° at 	t° S°/oo at 	t° S °/o° at 	1'" S°/,,o at 	t° S° r°° at 
60°10'56"N, 21°53'13"B 
I Bredviken 
Observator: Karl Dlobäck 
1954 
Sept. 11. Sept. 21. Okt. 	1. Okt. 13. Okt. 21. Soc. 1. Nov. 11. Nor. 20. 
0 16.4 6.20 3.69 13.6 6.22 4.17 11.4 6.09 4,37 8.9 6,11 4.64 7.0 6.11 4.87 7.3 6.08 4.74 5.1 5.95 4.76 3.1 5,97 4.81 
2 1 / 10.2 6.19 3.71 13,5 6.20 4.16 11.5 6.09 4.36 8.8 6.13 4.67 7.0 6.11 4,87 7.2 6.06 4.74 6.Oå 97 4.77 3.0 5,97 4,81 
5 16.2 6.19 3.71 13.5 6.20 4.16 11,5 6.09 4.30 8.8 6.13 4.67 7.0 6.11 4.87 7.2 6,04 4.72 5.0 5.97 4.77 3.0 5.97 4.81 
8 14 - 6.20 	- 13.5 6.20 4.16 11.5 6.13 4.39 8.8 6.13 4.67 7.0 6.11 4.87 7.2 6,02 4.71 5.0 5,97 4.77 3.8 5.99 4.83 
1954 
Dec, 1. Dec. 11, Dec. 21. 
0 0.9 6.02 4.81 2.0 6.09 4.91 2.4 6.26 5.04 
2'/, 0.8 6,02 4.84 1.8 6,09 4,91 2.5 6.26 5.04 
5 0.8 6.02 4.84 1.8 6.11 	4,92 2.5 (3.26 5.04 
8 1 /, 1.2 6.13 4.91 2.0 (1,17 	4.97 2.5 6.22 5,01 
60°11'421"11\x, 21°52'02"E 
II 11Tövikei► 
Observator: 1'/k/or Söderholm 
1962 
Sept. 1. Sept. 	11. Sept. 	21, Okt. 1. Okt. 	11. Okt. 21. Nov. 1. No,'. 11. 
(3 16.0 5.59 3.30 13.5 5.48 3.61 10.1 5.57 4.10 0.5 5.54 4.13 7.5 5.48 4.25 5.0 5.48 4.39 4.0 5.30 4.27 1.9 3.50 2.82 
20/, 15.3 5.46 3.31 13.0 5.52 3.71 10.3 5.55 4.07 10.0 5.54 4.05 7.5 5.46 4,24 5.0 5,48 4.39 3.0 5,28 4.27 2.0 5.25 4.23 
5 14.5 5,45 3.43 12,3 5.57 3.84 10.5 5.5) 	4.0'2 10.0 5.54 4.08 7.5 5.48 4,25 5,1 5.48 4.39 3.5 5.28 426 2.5 	5,19 4.19 
70/ 9.4 5.55 4.16 12,0 5.52 3.84 10.3 5.55 4.07 9.5 5.54 4.13 7.4 5.48 4.26 5.1 	5.46 4.37 4.0 5.35 4.32 3.5 5.35 4.32 
10 4.8 5.01 4.49 5.8 5.66 4.50 6.0 5.66 4.49 0.0 5.011 4.26 7.2 5,59 4.37 5.0 5.52 4.42 4.0 5.46 4.40 3.5 5.37 4.33 
120/ 3.5 5.77 4.65 .1.0 5.70 4.59 4.3 5.59 4.49 4.0 5.73 	4.61 5.0 5.72 4.57 5.0 5.59 4.48 4.0 5.4)) 4.40 3.5 5.45 4.39 
1952 19.53 
Nov. 21. Dec. 1. Dec. 	11. Dec. 	21, Jaa. 	1, Ja,,, 11. Jaa. 21. 1,,br. 	1. 
0 1.2 2,05 1.64 0,5 3,44 2.73 0.1 1,85 1.41 0.0 0.10 0.01 0.0 0.2(1 	0.12 0.1 	0.55 0,37 0.1 	1.26 0.93 0.0 1.02 0.75 
2'/. 1.5 4.42 3.56 1.5 5,19 4,18 0.2 4,99 3.97 1.5 4,58 3.69 2.0 5.01 4,04 1.5 4.42 3,56 2.0 5,19 4.19 0.1 	5.15 4.23 
1.5 5.26 4.23 '2.0 5.'7.3 	4.21. 2,5 5.28 4.26 °.5 5.16 4.16 2.5 5.28 4,211 2.5 5.25 4..23 2.5 5.30 4 27 2.5 5.32 4.29 
7'/0 2,5 5,28 4.26 2.55.304.27 '2.55.284.26 3.0 5.28 	4.27 :3.05.:344.31 '2.55.284.26 2.55.324.29 2.55.284.26 
10 3.05.354,33 3.05.:324.30 _2.05.374,33 3.05.104.12 :3,05.374.34 2.55.344.:30 3.05.374.34 3.05.394.36 
12/. 3.5 5,37 4.33 3.0 5.45 4.40 :3,0 	5.61 	4.52 5.5 5.10 4.11 2.5 5.46 4.40 2.5 5.54 4.46 3,0 5.54 4.46 3.0 	5.4)1 	4,41 
195:3 
Febr. 11, Febr. 21, Mil ls 1. Jlars 	11, ,dars 21. April 1, .1pril 11. April 21. 
0 0.0 1.67 1.27 0.0 1.98 1.52 0.3 0.46 0.30 0.0 1.93 1.47 0.1 0.57 0,38 0.6 0.08 0.02 4.0 4.04 3.20 7.5 4.18 3,24 
2 1 /2 1.5 5.19 4.18 1.5 	5,19 4.18 2.0 5.19 4.19 0.2 5.32 4.24 0.5 5.21 	4.16 2.5 5.25 4.23 1.0 4.43 3.58 7.0 4,22 3.20 
5 2.5 5.26 4.24 2.5 5,32 4.29 2.5 	5.37 4.33 ?.5 	5.45 4.:3( 2.5 5.45 4,42 3.0 5.30 4.28 3.5 5.30 4.27 ',.5 	5,35 	4.:32 
70/, 2.5 5.30 4,27 2.5 5.32 4.29 3.0 5.50 4.43 3.0 5.57 4.49 3.0 5.54 4.46 2,5 5.45 4,39 3.0 5.45 4.40 3.0 5.41 	4.37 
10 2.7 5.32 4.30 8.0 5.48 4.42 3.0 5.54 4.46 2.5 5331 4,522.5 5.61 4.52 2.5 5.63 4,59 3.0 5.48 4.42 2.7 5.59 4.51 
12'!, 3.0 5.45 4.40 3.0 5.52 4.45 2.5 5.63 4.54 2.5 5.72 4.61 2.5 5.77 4,65 '2.5 	5.66 	4.57 2.5 5.54 4.46 3.5 5.63 5.54 
195:3 
Maj 1. i1) 11. Maj 21. Jlo,i 	2. Jari 	11. Judi 21. J,,li 	1. Judi 	11. 
0 11.5 4.33 3.49 11.5 4.52 3.65 16.5 4.61 3.73 13.0 4.76 3.84 19.0 4.81 3,89 21,0 4.60 3.71 23.5 4,67 3.77 20.0 4.163 3.90 
2 1 /_ 10.5 4.42 3.57 11.0 4,56 3.68 15.5 4.63 3.74 12.5 4.78 3.86 (8,5 4.81 	3.89 20.0 4.60 3.71 22.7 4.70 3.80 50.0 4.85 3,92 
5 5.5 5.28 4.27 0.0 5.25 4.24 11.5 5.25 4.24 12.5 4.85 3.92 14.5 4.99 4.03 15.0 4.94 3.99 18.0 	1.96 4.01 19.0 4,8.5 3,92 
7 '/ z 4.0 5.43 4.39 4.0 5,41 	4.37 4.5 5.35 4.33 8.5 5.41 4.37 9.0 5.37 4.34 8.5 	5.37 	1.34 11,0 5,20 4.28 12.0 	5.39 4.3)3 
10 3.05.504.43 3.05.554.48 3.55.524.45 3.55.234.2'?. 3.55.48 	4.4.2, :3.55.554.48 3.7 5.5444) 4.55.544.46 
120/, 3.0 5.73 4112 :1..0 5.59 4.51 3.0 5.70 4.60 3.5 5.48 4.42 3.5 5.66 	4.57 3.5 5.70 460 3.5 5.68 4.58 3.5 5.68 4.58 
1953 
Ja li 91. u:,. 1. a53. 11. Aug. 21. S''j 3. 	1. Sept. 11. Sep(, 23. ok), 	1, 
0 20.7 4.90 3.96 20.0 4.92 3.98 19.0 4.99 4.03 19.0 5.01 4.05 17.5 5.0:3 	4.06 15.0 5.12 4.14 12.5 5.16 	4.17 12.3 5,16 4.17 
2 '/2 20.3 4.00 3.96 20.0 4.96 4.01 18,0 5.01 4,05 18.0 5.03 4,06 17.5 5.05 4.08 14.5 5.14 4,15 13.0 5.17 4.18 12.3 5.17 4.18 
5 20.5 4.98 4.02 19.7 4,06 4.01 17,5 5.03 4.06 17.0 5.05 4.08 17.0 5.07 4.09 14.5 5.14 4,15 1:3.0 	5.10 	4.17 12,3 5.17 4.18 
7 1 /° 15.0 5.72 43)) 11,5 5,37 4,34 15.5 5.26 4.25 15.05,324.30 16,5 5,28 4,27 34,0 5,14 4,15 1'3.05.164.17 17,35,21 	4,21 
10 6.0 	,"5,~ 4.4'0 5.0 5.55 4.48 5.0 5.52 4.45 5.0 5.52 445 8,0 5.50 4.43 5,5 5.52 4.45 5.5 	J.50 4.43 7.0 5.48 4.42 
12'(, :3,55119 4.59 4.0 5.65 4.57 4.0 5.66 4,57 3.5 5.63 4.54 .5 	5,6:9 	4.54 3..5 	5.(13 	4.54 R.7 	5.113 	4.54 3,8 	5,64 4.55 
9 
10 	 Gunnar Granqvist 
lo) 	t' S°/ 	at 	t° 5'°/°° at 	1° S°/ 	at 	t° '°/°° at 	V ,$°/ 	at 	1° S'°/ °o at 	t° S°/ °° at 	t° S°/ °o at 
60°11'42"\, 21°25'02"E 
II _höviken (forts.) 
Observator: V t/r/or Söderltol»t 
1953 
Okt. 12. Okt. 21. Sov. 2. Nov. 11. Not'. 	21. Der. 	1. Der. Il. Dec. 21. 
0 10.0 5.25 4.24 9.5 5.21 4.21 7.5 5.21 	4.21 6.3 	4.99 4.03 4.0 5,25 4.24 3.0 5.28 4.27 2.8 5.32 4,30 1,0 5,32 4.30 
2 V.  10.0 5,23 4.22 0.5 5,21 4.21 7.5 5.23 4.22 6.0 5.21 4.21 4.0 5.25 4.24 3.0 5,30 4.28 3.0 5.3.2 4.30 1.0 5.32 4,30 
5 10.0 5.23 4,22 9.5 5.21 4.21 7.5 5.23 4.22 6.0 5,23 4.93 4.0 5.25 4.24 3.0 5.32 4.30 3.0 5.35 4.33 1.0 5.32 4,30 
7 1 /., 10.0 5.25 4.24 9.5 5.23 4.22 7.5 5.23 4.22 6.0 5,23 4,22 4.0 5.25 4.24 3.0 5.32 4.30 3.0 5.37 1.34 1.5 5.32 4.30 
10 8.0 5,50 4.43 6,0 5.52 4,45 0.0 5.'23 4.22 6,0 5.33 4.:30 4.0 5.32 4.30 3.0 	5,:32 4.30 3.0 5.37 4.34 °_,0 5.35 4,33 
12/. 3.7 5.08 4,38 3,5 5.59 4.51 3.5 5.66 	1.58 4.0 5.52 4.45 4.0 5.45 	1.40 3.0 5.35 4.33 3.0 5.04 4.55 3.0 5.70 4.60 
1954 
Jan. 1. Jan. 11. Jan. 21. Febr. 	1. Febr. 11. Febr. 21, Mars 1. Mars 11. 
(1 0.0 5.37 4.27 0,0 5.28 4.20 0.0 	2.20 1.(19 0.1 	3.62 2.85 -0.1 4.33 3.49 0.1 5.48 4,38 0,0 5,57 4.43 0.0 4.00 3.16 
2 0 /2  0.1 	5,37 4.37 0.0 5,37 4.27 0.0 5,37 4.27 0.1 5.43 4.39 0.1 	5.37 4.27 0.1 5.16 4.34 0.1 	5.50 4.37 0.0 5.50 4:37 
5 0.1 5.37 4.27 0.1 	5,13 4,32 0.1 5.50 4,37 0,2 5.63 4.49 0.2 5.55 4,43 0.2 5.64 4.50 0.2 5.C,8 	4,53 0.2 5.0.1 4.50 
7 '/, 9.1 5.43 4,30 2.0 5.43 4.38 0.1 5.50 4.37 0,9 5.73 4.50 0.2 5,61 4.50 0.2 5.77 4.60 0.9 5.79 	4.6.2 0.2 	5.64 4.50 
10 2.3 5,50 4,51 2,0 5.66 4.57 0.1 5.81 4.60 0.1 	5.81 	4.133 0.9 5.73 4.53 0,2 5.86 4.318 0.2 5,91 4.72 0.1 5.75 4.58 
12 0 /., 3.0 5,68 4.58 2.0 5,82 4.(38 0,1 5.91 	4.75 0.1 	5.99 4.77 (1,1 	6.02 4.80 0.2 6.0 4.84 0.2 6.04 4.82 0.1 	((.04 4.81 
1954 
Flors 21. April 1. April 11. April 24. 11aj 	1. 011aj 	11. illa) 21. talli 	1. 
0 0,13.443,71 0.1 3,55 2.79 0.30.230.11 4.04.984.01 11.03,302.62_ 13.05,303.54 14.54.:31 	2.56 17.8 4.42 2.08 
2 1 7 2 0.1 5.48 4.36 0.2 5.50 4,38 0.2 5.46 4.35 2.0 5.50 4.43 4.0 5.34 4.30 6.5 	- 	- 14.0 	1.29 2.92 17.0 4.54 7.32 
5 0.25.684.523 0.25.64450 0.25.634.19 2.05.664.57 2.55.664.57 2,55.774.6:1 1405.613.63 10.05.644.17 
1 1 /2 0.2 5,81 4,63 0.2 5.79 4,62 0.2 5.82 1.3(5 1.5 5,77 	4.131 2,0 5.75 4.04 2.0 5.88 4.74 3.5 	5.7)( 	4,611 4.5 5.68 4,56 
10 0.2 5,9:3 	4,74 0.2 6.00 4.79 0,2 5.90 4.71 1.5 	5,91 	4.7(1 1.5 5.90 4.75 2.0 5.95 4.80 2.0 5.88 4.74 2.0 5.73 4,669 
12'/2 0.2 6,08 4.85 0.1 6.02 4.80 0.2 6.06 4.84 1.5 5.99 4.82 1.5 	- 	- 1.5 5.95 4.79 1.1 	5.93 4.78 2.0 5.84 4.71 
1954 
Julini 	11. Juni 21. Judi 	1, Judi 11. Juli 21. 4tlq. 	1, Ally, 11. ,Itlp. 	21, 
0 15.5 4.69 	2,1(9 20.4 4.76 1.79 18.0 4,89 2,39 93.9 4,99 1.10 90.7 4.98 1,00 20.7 5.08 1.98 18,4 5.03 2,42 18.7 4.96 2,31 
O 1 /.;  15.0 4.60 9,78 19.0 4.76 2.09 18.0 4.89 2.39 22.2 4.92 1.51 20.2 4,98 2.01 20.1 5.08 2.11 18.2 5.05 	2,48 18.5 	4,5)) 	2.331 
5 7,5 5.54 	4.310 9.0 5.61 4.24 1:3.5 	5.54 	3.65 17.9 5.57 	2.(93 18.1 	5.37 2.74 17.6 5.50 2.93 17.3 	5.05 2.1)3 17.9 5,03 	9,52 
7 	'/._ 4.5 5.73 4.60 4.9 5.72 4.59 4.5 	5.68 4.5(1 7.1 	5.79 4.47 8.6 5.08 4.33 (1.7 	5.72 	4.49 6.5 5.72 4.50 6.7 5.70 4.48 
10 2 .0 5.90 4,731 2,0 5.91 4.77 2.5 	5.(0 	1.711 5,2 5.90 4,71 3.5 	'0904 2.5 	5.1(0 	4.731 2,5 	5.73 -1,(1 2,9 5.91 4,77 
19 '/, 9,0 5,95 4,80 3.0 5.99 4.83 2.0 5.95 	4.80 2.3 5.99 4.83 9.6 5.93 	1.79 1.9 5.97 4.81 1.9 	5.1(7 	4.81 1.8 5.90 4.83 
1954 
Sept. 	1. ,Sept. 	11. Sept. 21. Okt. 	1. (Ikl. 	11. Okt. 	22). Soc. 	1. Nov. 11. 
0 18.:34,98°_,40 16.11 	5.01 	2,70 1:3.55.103.32 11.9 	5.01 	3.46 9.55.073.77 ((.4 5.10 4.00 7,))5,083.98 4.84.983.99 
90/ 18.0 4.94 9.43 10.3 4.99 2.78 12.9 5.08 3,39 11.5 	5.01 -3.51 8.4 5.05 3.81 6.5 5,12 4.03 6.8 5,08 3.99 4.5 4.06 3.99 
5 17.3 4.98 9.50 15.5 5.01 2.94 12.1 	5.10 3.51 10.1 	5.01 3.87 7.0 5.05 :1.95 5.0 5.14 4.11 5,7 5,08 4.03 3.9 4,98 4.01 
7'/, 6.2 5.72 4.333 7.2 5.70 4.4(1 5.4 5.28 4.21 4.9 5.43 4.35 5.4 5,23 4.13 4.9 5.23 4,18 4.8 5.16 4.14 3.5 4.98 4.01 
10 2,5 1.88 	1,74 2.6 5.86 4,73 2.3 5.73 4.62 9.7 5,73 	4.62 3.1 5,90 4.76 3.1 5416 4.41 3.2 	5.12 	1.1:3 3.1 5.30 4,28 
190/ 1.9 5.95 4.80 2.1 5.95 4.80 1.1) 	5.95 	4.80 2.5 5.01 4.77 9.4 	5.97 4.81 1.9 5.95 4.78 2.0 5.59 4.51 2.5 5.93 4,79 
1954 
Nov. 21. Dec. 1. Doc. 11. Dec. 21, 
0 0.5 4,85 3,87 0.7 4.90 3,93 1.5 4.61 3.71 2.1 4.54 3.67 
2'/_ 2.3 4.89 3.94 1.5 4.90 3,94 1.6 4.76 3.82 1.8 4.54 3,66 
5 2,54.903.95 1.64.903.94 1.74.803.85 1.84.583.09 
7 	' /,. 2.7 	4.92 3.08 1.8 4.90 3.93 1.8 4.81 3.88 1.9 4.58 3.70 
10 4.55.214.18 2.05.354.32 2.05.074.08 1.95.034.05 
12 1 /, 4.6 5.32 4.28 2.3 5.97 4,81 2.5 5.90 4.76 2.0 5,30 4.27 
110°11'50"N, 21°55'24% 
III hyl'kVlliell Observator: illu.r LItdblont 
19.2 
,Sept. 	1, ,Sept. 	11. Sept. 21. Olat. 	1. Olat. 	11. 1'or. 	1. Nov. 	11. Nov. 22. 
0 13.8 6.37 4.23 13.1 6.40 4,38 12.1 6.42 4.53 10.9 6.42 4.68 8.7 6.44 4.91 5.9 6.67  5.29 3,7 (1.05 5.35 3.1 6.53 5.26 
20/, 13.8 6.37 4.25 13.2 6.40 4,37 12.1 	0.42 4.53 10.9 6.42 4.68 8.7 6,44 4.91 5.8 0,69 5,31 3.6 31.67 	5.36 3.2 6.5:3 	5.26 
5 13.7 6.37 4,27 13.2 0.40 4,37 12.1 6,42 4,53 10.9 6.42 4.68 8.7 6.44 4.91 5.8 6.69 5,31 3.5 6.67 5.36 3.2 6.55 5.27 
S'f, 13.5 6.37 4.29 1:3.0 6,40 4.40 19.0 6.42 4,54 10.9 6.42 4.68 8.0 6.44 4.92 5.8 6.71 5,32 3 .8 6,67 	5.336 3.3 6.55 5,27 
!1 1:3.40.31 4.31 1:3.06.404.40 19.0 8.42 4.54 1Q.98.49-4,68 8,60.444.99 5,8 	11.10 	5.18 :3.9((.67 	5.36 3.36.555.21 
1959 1953 
Dec. 1. Dec. 12. .Jro). 	10. Felu'. 	11. lrinr . 	21. Mars 1. Mars 11. Mars 21. 
0 2.3 6.35 5.11 1.6 5.30 4.26 -0.0 6.26 4.99 -0.2 6.24 4.96 -0.2 ((.19 4.92 -0.1 6.20 4.94 -0.0 0.0(1 4.83 0.8 4.98 3.98 
20/0 2.4 6,35 5.11 1.8 6.24 5.02 0.0 6.26 	4.99 -0.0 -0.0 6.337 5.08 -0.2 ((.37 5.(17 -0.1 8.46 5.15 0,7 5.99 4.80 
5 3,5 6,35 5,11 2.0 6.13 5.10 0,0 6.26 4.99 -0.0 6,40 5.11 -0.0 6.37 5.08 -0,1 6.37 5.08 -0.2 6,40 5.14 0,2 6.37 5,09 
7'/., 2.76.385.15 2.06.335.10 0.06.264.99 -0.06.403.11 -0_06.55522 0.06.40513 -0.1 	((.4)1 	5.15 0.16.515.19 
9 3.7 6.38 5.15 2,1 	6.33 5,10 -0,0 6,40 5.11 -0.0 6.60 5,27 0.0 (1,44 5.13 -0,2 ((4)) 5.14 0.1 	6.53 	5,21 
Vattnets temperatur och salthalt i - agu skhigt är ård 	 11 
tie 	t° •S, 	 F° b'°/ o° at 	t' S °t °u at 	t° S"/ oo at 	t" S°loo at 	t` S°/ oo at 	t° S o no at 
GO°11"50"N, 21°55'24'E 
III I yrkvike)l 
Observator; eltax Lindbl)m 
1953 
April 11. Jplil 2e. Jlaj 1. Jlaj I1. Maj 21. Ju si 	1. lasi 	lo. Jssi 2?. 
0 1.3 G.53 5.25 4.2 6.29 	5.011 7.8 G.'36 4.85 (3.6 6.20 4.92 11.0 6.35 4.G1 10.9 	G.:3:3 	4,G1 15.'2 	3,37 	4.03 1R.1 	6.S1 	3.4G 
2 1.3 	G.53 	5.'25 1.1 6 .29 5.06 7.8 G,28 4.80 6.4 (.2C 491 9.2 0.37 4.82 10.6 0.35 4.65 13.6 6.37 	4.i8 17,9 6.31 3.50 
5 1,2 6,53 .5.24 :3.:3 	(i.31 	5.05 7,5 	(i,'l!) 	d.90 G.5 6.28 4,94 (3.7 	Ii,40 	5.01 10,2 	(i.:35 4.70 11.8 	(1,40 	1.:5 17.7 	(1.:33 	3.55 
7 1.1 6.53 5.24 2.8 3.55 5.27 '7.0 0.40 5.02 (3.5 	(SOS 	4.99 5.7 6.46 5.1:3 8.7 	3.44 4.91 10.9 	- 	- 15.9 - 
9 1.1 	6,53 	5.24 2.5 6 .56 5.29 4,8 	(3.44 	5.15 6 .3 	3.46 	5.10 5.9 0.49 5.15 7.0 6.55 5.13 10.5 13.45 4.55 14.5 8.33 4.11 
1953 
Judi 1. Judi 11. Juli 2.3. Aug. 1. Jug. 11. Aug. 21. 01,'1, 	2. Olet, 	11. 
0 20.8 6.35 2 .91 17.7 6.47 3.60 18,1 6.53 :3.50 18,1 	11.51 	3.61 17.8 6.49 3.86 17.6 6.49 3.70 12.1 	(3.76 4.80 10.3 6.761 4.99 
2't, 20_7 6.35 2.93 17.3 6.49 3.75 - (1.53 	- 17.9 6.51 	:3,65 17.2 6.49 3.77 17.5 6.49 3.71 12.1 6.76 4.80 10.4 6.76 5.00 
5 20.5 (3.35 2.98 16,3 0.51 3 .95 6.53 	-- 17.7 6.51 3.69 17.0 6.30 3.81 17.4 6.19 3.73 12.1 	6.76 4.80 10.4 	0.7(3 5.00 
7 	Vt.:  19.7 6.44 3,22 111.1 	6.56 4.20 - 6.53 17.4 	((.53 	3.76 16.S ((.49 3.85 17.2 6.51 3.78 12.2 6.76 4.78 10.4 6.76 5,00 
9 10,9 6.49 4.73 11,8 6.58 4.25 - 6.5:3 	- 16.6 	((.53 	3.91 16,S 13.19 	3.85 17.0 6.51 3.82 12,0 6.76 4.81 10.4 6.7(1 5.00 
195:3 1954 
Nov. 10. _ ae. 	21, Der. 6. Di',', 	11, Dee. 21, Jtbt, 	1. Feb,', 	1, Teby. 10. 
0 8 .2 6.87 5,21) 5.6 6,85 5.45 4.9 6.80 5.44 4.3 	6.80 5.415 3.2 (5.74 	5.43 2.3 (1,76 	5.45 -0.2 6,85 5.46 -0.1 6.87 5.17 
2'!., 8(S 	5,29 5.( 	(3.8) 	5.-32 4,8 8.80 3.453 4.:3 	6.80 	5.4) 3.1 11.80 5.48 :: 2 6.7G 	5.15 -0.2 6.87 5.-17 -01('1) 5.50 
5 8.0 	6.87 	5.:31 5.5 	((.82 	5,4:3 4.8 	- 4.3 6.80 5.40 3.2 	- 	- 2.2 	13,7(3 	5.45 -0.2 6.91 5.50 -0.1 6.91 5.51 
7 V. 7.6 6.93 	5.31) 5.5 	I1.80 5.42 4.8 6.82 5,49 4.2 6.80 5.111 3.2 6.80 5.48 2.3 	6.78 5,16 -0.3 8.94 5.54 --0.2 	((.99 5.56 
9 7.11 6.96 5.41 5,5 6.80 5.42 1.8 (3.80 5.15 4.2 6,80 5.46 3,2 6,78 5.46 2.3 6.80 5.48 -0.2 6.94 5.513 -0,2 0.90 5.55 
1954 
Mtu•s 3. ,elm's 	I1, Alars 21. -Ijni/ 3. _4pril 11. apfil 26. Maj 5. 31ej 11. 
0 -0.2 6.83 5.45 -0.2 3.78 5.40 0.1 	13.44 	5,13 0.4 3,19 2.52 1.0 0.91 0.71 2,3 6.11 4.93 4,4 6:35 .3,09 5,5 6,49 5,.17 
2 112 -0.2 8.87 5.47 -0.2 6.83 5,43 (3.1 	6,73 	5.37 0.5 	(5,51 	5.21 0.9 8.51 5.22 2.1 6.11 4.93 4.1 	(3.35 5.10 5.1 	(1.17 	69.15 
5 -0.2 6.87 5.17 -0.2 6.83 5.45 0.1. 	(1.7)3 	5.4(1 0.4 	3,62 	5.29 0.6 6.78 5.39 2.0 11,15 4.95 :3.0 	6.10 	5.17 5.4 6.49 5.17 
7 V.  -0.2 6.87 5.47 -0.2 6.82 5,4:1 0.0 	I1.78 	5,11 0,2 8.78 3.42 0.1 8.74 5.39 1.9 8,28 5.0.3 5.2 6.40 5.16 5.:3 	(3.51 	5.19 
9 -0.2 6.91 5.50 -0.2 ((.82 5.4:3 ((.l 	(i,'i6 	5,40 0.2 6.78 5.42 0.3 	(3.74 5.39 1.8 (3.29 5,07 l.2 	(3,69 	5.:37 5.2 	((.51 	5.19 
1954 
Blaj 23, .Juni 	G. Juni 11, .Ittu, 	23. Juli 	1. Juli 	13. Judi 23. Jug. 1, 
0 9.3 (1,49 4,90 11.6 6.46 4.312 12.1 	((.4(1 	4.313 15.3 	11.49 4,09 15.2 (3.44 	1,08 19.5 6.38 3.22 18,2 	11,35 	:3.46 18.4 	13.33 	3.41 
J 1 I S.2 6,19 5.00 13.( 	6.4) 	4.132 1.1.8 	(ralli 	4,(i0 15.2 	(i.l(3 	4,1)3 15,1 	(.44 	4.0!) 18.8 	Ii.:38 	3.41 17,(3 	(3,35 	3.53 13 	(31 	:3.51- 
5 7.5 8.51 	5,08 11.5 	8.44 	1.111 10.4 	((.49 4,79 15.0 (1.47 	4.14 13.6 (1,44 4.33 - 6.4)1 	- 17.1 6:15 	3.)32 17.7 	6.35 3.5(3 
7'1.:  5.2 6 )30 5.27 11.5 8.47 1.64 9.4 6.51 1.90 14.5 6.4(1 4.21 12,7 (1.40 4.48 15.2 6,42 4.07 17.1 	(3.10 3.72 1)3,9 	8.35 	3.71 
9 4.7 6362 5,30 11.4 	(3.47 	4,65 9.3 	(1.51 	4.91 13 ,5 	(3.4)1 	4,3(3 12.4 6.40 4.52 15.3 	13.47 	4.09 18,9 	- 1)1,9 	6,35 	:3.71 
1954 
Jul. ll. Juri. 	21, Sept. 	11. Sep!, 	21, Ol'1. 	1. OL'l, 	11. 01'L. 	21, 1"r,r. 	2. 
0 17.5 6.31 3 .57 19,0 	(3,28 	3.32 15.7 6.31 	3.90 1:3,9 	(3.33 	4.22 11.6 6.33 1.52 10.9 (3.31 	4.59 8.6 	(1.31 	4.82 8.(1 	(3.28 	4.79 
2 '/_ 17.4 6.31 3.59 17.9 	(1.28 	3.47 15,0 	6.:31 	3,90 1:3.8 	6:15 	4,2:3 11.5 8,33 4.54 10.8 6.31 	4.130 8.(3 	((.31 	4.82 8.5 6.°_'J 4.82 
5 17.0 6.3:3 :3.68 17.5 	13.28 	3.51 15.6 (3,31 	3.92 13 .7 (3.35 	4.25 11.4 6.33 1,55 10.7 	(3.31 	4.61 831 ((.29 	4.81 R.4 	6.20 4.8:3 
7'1.:  16.8 6,:33 3.72 16,7 	(3.37 	:3.713 15.8 	(1.:3:3 	3.93 13.7 	8.35 	4.25 11.4 6.33 4.53 10.0 	0,31 4.152 4,11 6.31 	4.82 8,1 	8.:31 	4,80 
9 10.7 6,33 3.73 16.0 	(3.3 7 	3,75 15.11 	1(.25 	3 .94 13.8 6,35 4.26 11.4 8.33 	4.55 10.2 	(3.29 	1.101 5.0 8.31 	4.82 8.1 	3.28 	.4,83 
1954 
32o7'. 	11. A'ue, 22. Dee. 1. Dee. 13, Dev, 21, 
0 6.8 	6.24 	4.89 4.4 0.13 1.93 3.5 0.53 5.25 :3,0 	6.58 	1-1. 30 3.0 6.38 5.15 
2 11, 6.8 	6.24 	1.89 4.8 	(3.20 	5.02 3.4 	6,.53 	5,20 2.9 8.58 5.30 3.0 6.38 5.15 
5 (3.8 	6.24 	4.89 4.2 ((.29 5.08 3,1 6.53 	5.26 2.9 6.60 5.32 3.0 6.38 5.15 
7'!, 11.8 	6.24 	1.89 4.3 	(1,20 5,05 3.4 	(3.55 5.27 :3.2 	6,62 	5,33 3.) 	0.38 	5,15 
9 0.8 	6.24 	4.89 5.9 6.47 5.13 3.4 	(1.55 	3.27 3 .3 	11332 	5.33 8.0 53.38 5,15 
h0°U!1'4s"N, 22°03'39"E 
IV Gyttja- vik 	
Ohserv»atl r: Lisbet!, J)tdel:sso)). 
185.3 
Juni 3. lutar 	11. Juni 21. Juli 	1. .juli 11. Juli 21, drip. 	1. ,4u. . 	Il. 
Il 12.6 0.53 1,55 1(1.4 0.47 3.90 17.2 6.53 3.80 21.3 	11.5(1 	2,97 17.5 6.71 	3 .87 18.2 (3.83 	3.50 17.8 3.04 3.74 16,4 3 ,61) 4.07 
2 11. 10.2 ).56 4,S7 15.1 	6,47 4,12 1'.5 	(( 	 l.913 061 	3'22 16.9 (3.71 	3.99 17.) 	li,GS 	3,7li 17,7 	:3,(I 	3.715 )13,5 	:3.13!1 	4.05 
5 9.7 0.58 4,93 14.5 6,17 4.22 16.0 11.60 1.09 113.0 	(3.(34 	3.53 1633 6.71 4.04 17.2 6 .39 	3 .92 17.4 	3.114 3 .82 18.5 	:3.70 4,00 
7'f -2 9.4 6.63 4.99 1:3.13 	1(110 	1.4(1 3:1,2 	(3.65 	4.50 1(1.2 	G.337 	-4.08 16.2 11.71 	4.11 1O.-4 	l 3 .7:3 	4.10 17.3 	:3.115 	S.84 16,2 :3.70 1,11 
10 9.2 6.67 5.05 1 3 .0 6.3(0 4.55 1.2.0 	13.73 	4.78 13.; 	8.74 	4,3(1 15.8 	31.71 	4.18 111.2 	6 .74 	4.14 17.1 	3.70 3.95 15.7 3.70 4.20 
195:3 
Aug. 21. .tug. 25. 
0 16.0 6.55 4.03 16,4 6.74 4.11 
2 11., 15,8 (( 55 4.06 15.8 0.73 4,20 
5 15.6 (1,69 4.21 15.7 6.71 	4.2)) 
7 11., 15.5 3.91 4.29 15.6 6,74 4.25 
10 15.1 	- 	- 13.4 G.SG 4,33 
12 Ululnar 	Granqvist 
3. Strandobservationer vid årsstationerna 
G0 °10' -I6"N. 21°53'10'E 
I Bredviken 
Observator: Karl llobuck 
1932 1943 Temperatur, t°, 181e 1954 
Sept. Old, 	d'or. Dec. Jan. Febr. 3 /urs Aprit Maj Juni Juli Au Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb, . Mars .Ipril Maj 
1. 	14.1 9.7 4.6 0.5 0.1 0.0 0.0 0.3 13.1 12.0 23.3 18.8 16.2 12.2 7.1 2.8 0.1 -0.1 -0.2 0.0 4.9 
2. 	14.7 9.3 0.6 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 12,9 13.3 23.4 18.9 16.6 12.5 6.3 3.1 0.2 -0.1 0.2 0.4 5.7 
3. 	14.5 8.0 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 11.9 15.0 21.5 18.5 16.6 12.1 5.8 3.4 -0.3 -0.1 -0.2 0.1 6.8 
4. 	14.8 6,7 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 10.5 13.0 22.8 18.7 16.5 12.5 5.7 3.8 0.0 -0,1 -0,1 0.2 6.9 
3. 	14.7 7.0 0.4 0.3 0,0 0.0 0.0 0.3 10.4 13.5 21,3 17.9 14.5 11,8 5.7 3.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.2 6,9 
6. 14.6 7.4 2.1 0.3 0.1 0,0 0.0 0,5 10.2 13.7 19.2 18.2 15.0 11.1 5.6 2.4 -0.1 0.0 0.2 0.4 8.8 
7. 13.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.6 8.2 15.2 19.3 18.0 14.9 9.9 6.2 3.0 0.0 -0,1 0.0 0.3 8.0 
5. 	14.6 7.0 1.1 0.) 0.2 0.0 0.0 1.5 9.0 19.0 18.9 18.9 14.8 9.0 6.2 3.2 0.0 -0.1 -0.1 0.3 9.1 
9. 	13.6 7.2 2.2 0.1 0.2 0.0 0.1 2.2 8.2 18.7 18.7 17.3 14.5 9,4 6.2 3.3 -0.1 -0.1 -0.1 0.3 13.4 
10, 	13.5 1.8 2.1 0.1 0.1 0.0 0,0 2.3 10.8 15.6 19.0 18.1 14,3 9.3 5.9 :3.2 0.0 -0.1 -0.1 0.4 13.8 
11. 13.0 7.1 2.4 0.2 0.1 0.0 0.0 2.6 11.5 18.4 18.9 19.2 14.5 9.6 6.0 3,0 0.1 -0.1 -0.2 0.5 1.2.2 
12. 13.0 0.3 2.3 0.2 0.1 0.0 0.1 2.8 10,2 10.2 18,2 19.0 14.2 9.7 6.2 3.0 -0.1 0.0 -0.1 0.4 10.2 
13. 13.1 6.2 2.1 0.1 0.2 0.0 0.0 3.5 9.5 18.9 19.5 18.3 14.4 9.7 5.4 3.1 0.1 -0.1 -0,1 0,3 11.5 
14, 	12.0 5.8 2.3 0.3 0.1 0.0 0.1 6,3 9,9 10.0 19.6 18.5 14.5 9.7 4,5 2.9 0.2 -0.2 -0.1 0.7 11.9 
13. 	12.6 5.3 2.6 0.2 0.2 0.0 0.1 4.2 10.6 17.0 19.7 19.9 14.4 9.8 4,0 2.5 0.1 -0.1 0.0 0.3 8.1 
16. 12.3 5.2 1.9 0.1 0.1 0,0 0,0 5.0 10.0 16.0 19.8 19.8 14.2 8.8 2.0 2.2 0.1 -0.2 --0.1 0.4 8.3 
17. 10.9 4,7 2.5 0.2 0.2 0.0 0.0 6.3 10.9 16.6 21.0 19.7 14.3 9.6 3.9 2.1 0.0 -0.1 0,0 0.6 8.6 
18. 12.5 4.1 2.5 0.1 0.1 0.0 0.1 8.1 11.0 18,3 20,4 19.4 13.8 9.7 4.1 1.9 0.1 -0.1 -0.1 0.7 9.2 
19. 12.3 4.3 1.3 0.1 0.4 0.0 0.1 5,8 12,7 18.7 19.1 19.0 13.7 9.(3 4.3 0.9 0.1 -0.1 -0.1 0.8 9.6 
20. 11.9 4.1 1.4 0.1 0.1 0.0 0.2 5.8 12.3 18.5 23.0 18.2 13,9 9.5 3.5 0.8 0.1 -0.1 0.0 1.6 16.0 
21. 11.2 3.2 1.2 0.1 0.0 0.0 0.2 5.0 13.2 19.3 21.2 18.5 13.8 9,5 3.6 0.3 -0.1 -0.2 0.0 1.7 15,3 
22 	9.5 4.3 1.2 0.1 0.0 0.0 0.2 7.4 14.0 19.7 19.3 17.5 12.4 9,5 1.7 0.3 0.0 -0.1 0.0 2.4 12.9 
23. 9.8 3.2 1.3 0.1 0.0 0.0 0.2 7.9 13.8 22,2 19.0 18.3 12.4 9.5 0.4 0,2 -0,1 -0,1 0.2 2.6 16,4 
24. 9.5 3.1 1.0 0.1 0,0 0,0 0.3 5,9 14.7 21.3 19.2 18.2 12.3 9,4 1.6 0.1 -0.1 -0.1 0.3 :3.4 1:3.8 
93. 	9.5 4.5 1.5 0.1 0.0 0.0 0.3 7.0 112.3 21.9 19.8 17.5 12.4 9.4 1.3 0.5 -0.1 -0,1 0.1 :3.2 1)3,0 
26. 10.3 3.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 7.4 11.1 24.0 20.1 17.6 12,3 9.5 1.8 0.4 -0.1 -0.2 0.1 3.4 15.9 
27. 10,2 2.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 7.2 12.2 22.1 19.7 17.6 12,2 9.6 2.2 0.4 -0.1 -0.2 0.3 4.1 17.2 
23. 	10.1 4.2 0.9 0.2 0.0 0.1 0,2 7.3 12.4 21.5 19.2 18.5 12.2 9.7 2.6 0.5 -0.1 -0.2 0.1 5.2 12.3 
29, 	10.3 4.1 0.9 0,1 0.0 0,2 8.4 12.7 23.0 19.1 17.3 12.2 9.1 3.3 0.3 -0.1 0.2 4.6 15.5 
30. 	10.3 4,8 0.5 0.1 0.0 0.3 10.5 10.8 22.1) 18.5 17.1 12.0 8.3 3.2 0.2 0.1 0.3 4,7 18.1 
,31. 4.8 0.1 0.0 0.1 11.3 18,0 16.9 7.2 0.1 -0.1 0.3 17,5 
51 	12,24 5.55 1.53 0.20 0.07 0.00 0.11 4.42 11.36 18,15 20.02 18.36 14.00 9.88 4.21 1.84 	-0,05 -(3,11 0,01 1.47 11.)4 
S'tdth,,l(, 5' 0 /„ o 131, 
1, 	(3,53 6.35 6.19 1.38 1.28 4,13 5.48 0.23 1(.31 5.93 6.37 6.47 6.44 6,31 6.09 6.40 1,78 6.62 6.89 0.66 0.11 
6. 	6,47 5,68 4.92 4.47 5.79 5.39 5.68 1.04 6.37 (1.28 0.38 6.42 8.46 6.56 6.65 4,113 1.26 6.65 (1,37 0.10 5.79 
11, 	6.42 6.13 5.86 2.86 5,88 5.08 5.59 0.13 5.0:3 0.35 6.40 6,47 6.47 6.58 6.73 0,73 1.49 0.56 5.30 0.25 5.97 
16, 	6.42 5.84 4.87 0.30 0.43 5.84 4.90 6,19 6,37 6.35 6.47 6,49 6.47 5,45 6.17 6.67 0.26 6.58 5.26 0.10 6.22 
21, 	6.58 5.75 0.95 2,90 3.51 6.15 1.31 0.33 6.37 6.29 6,49 6.42 6.43 6.60 6.58 6.69 4.07 4.67 (3.69 0.23 6.19 
26. 	6.38 4.69 0,52 2.38 :3.68 5.84 1.49 (1.33 1(.37 (1.24 6.47 6.44 6.47 6.64 5.82 5.97 6,00 6.94 1,06 6.31 6.42 
51 	6.47 5.74 3.88 2.38 3.43 5.40 4.08 4.38 6.29 6.24 0,4:3 6.45 6.46 6.36 6.44 6,18 2.98 6.34 5.26 1.28 6.15 
GO °11'38 °N, 21'52'07'E 
I Bi'edviken (forts.) II 	D'Iö\'i1Ce11 
Observator: T'(ktor ,Söder/jlm 
1954 Fem percattr. t°, 1311 1932 19.5.3 Temperatur, 1", 	1.38 
.Irrni Juli ditt, Sept. Okt. 77oe. Dec. Sept. Okt. Nov. Dec. Ja)t, Febr. Mars April Maj Juni .juli ju(1. Sept. 00'1. 
1. 	14.1 16.7 19.5 17.0 11.4 7.2 0.9 16.8 10.5 3.8 0.5 0.0 0.0 0.2 0.8 11.8 12.5 24.2 20.8 17.8 12.5 
2 	13 .9 16.7 18.8 16.9 10.2 6.9 0.8 16.8 9.8 3.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0,3 12,5 12.8 24.2 20.5 17.0 12.7 
3. 14.6 16.9 19.1 17.5 9.4 4.9 1,5 16.3 9.4 2,2 0.0 0.0 0,0 0.0 1.0 12.5 16.2 23.6 19.5 17.4 12.5 
4. 13.4 17.5 19.0 17.1 8.8 0,1 1.9 15.8 8,7 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 12.2 15.1 23.8 19.5 16,8 12.3 
.,, 	14,0 17.3 18.9 17.2 8.4 6.5 2.4 15.3 8.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.2.1 16.0 23 .6 19,2 17.0 11.8 
6, 	15.0 18.6 19.6 17.9 9.3 6.6 2.1 15.0 8.1 2.0 0,2 0.0 0.0 0,0 2.6 12,5 16.5 23.4 18.5 16.5 11,0 
7. 	15.4 18,5 19.1 17.2 9.0 4.9 2,3 14.8 7.8 2.2 0.0 0.0 -0.1 0.1 2.3 11.3 10.2 21.6 18.7 16.2 10.2 
3. 	13.2 20.7 18.2 16.9 8.1 4,3 1,5 14,6 7.8 1.9 0.0 0.0 -0.1 0.1 2,5 10.2 17.3 20.3 18.7 15.6 10.4 
9 , 	13.5 19,1 19.1 16.5 8.7 3.8 0,4 14.5 7.7 1,6 0.1 0.0 -0.2 0.1 3.0 11.0 18.1 21,0 18,8 15,0 9.8 
10. 	13.6 23.1 18.3 16.5 8,9 4.4 2.1 14.3 7.9 1.6 0.1 0.0 -0.2 0.1 3 .7 10.5 20,2 21,5 19,0 14.9 9.0 
11, 	13.7 28.7 17.6 16.2 8.8 5.3 2.1 14,0 7.6 1.8 0.4 0.0 -0.2 0.0 4.5 12.5 19.5 20.4 19.5 15.1 10.0 
12. 14.1 21.9 18.0 16.3 8.7 5,5 2.0 13.5 7,3 2,0 0.3 0,0 -0.1 0.0 5.0 13,0 19.5 20.5 20,'2 14.8 10.2 
13. 14.6 21.6 18.0 1.3.9 8.9 4.8 2.2 13.0 7.2 1.9 0.5 0.0 -0.1 0.0 5.8 11.8 18.8 20,5 20.7 14.6 10.3 
14, 	13 .7 21.7 18,3 15.6 9.1 5.0 2.3 12.6 7.0 1.7 0.4 0.0 -0.1 0.0 7.5 14,0 10.0211', 21.2 14.4 10,8 
15. 	16.1 21.4 18.'1 15.3 8.3 4.3 2,4 12,2 6.8 1.7 0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 14.5 18.8 21.6 23.2 14,5 10.2 
Vattnets temperatur och ,althalt i \lago skiirgåril 	 13 
60°11'38"N, "21°52'07"E 
I ]redviken (forts.) II _hövikem (forts.) 
Observator: T7iktsr Söderbolin 
1954 Temperatur, t-, 13h 195 2 1953 Temperatur, P, 1311 
.Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mars April maj Juni. Juli Aug.  Sept. Okt. 
16. 	15.4 21.1 18.0 15.0 8.0 3.6 2.3 11.7 6.1 1.6 0.1 0.1 -0.1 0.0 9.0 15.0 18.1 21.7 21.3 14.7 9.5 
17. 	15.3 20.1 17.9 14.8 6.8 3.7 2.2 11.5 5.3 1.5 0.1 0.2 -0.1 0.0 9.0 15.1 19.4 22.4 20.7 14.8 9.9 
18. 	15.0 19.7 18.2 14.3 7.4 1.1 2.0 11.3 5.2 1.3 0.0 0.2 -0.1 0.0 8.3 16.0 19.3 22.5 21.0 15.0 9.8 
19. 	16.2 19.2 18.9 14.0 6.8 3.0 2.7 11.0 5.1 1.2 0.0 0.1 -0.1 0.1 7.2 10.5 18.8 22.2 20.3 14.7 9.7 
20. 	17.0 20.2 19.0 14.1 .5.9 1.1 2.6 11.1 5.1 1.8 0.0 0.1 0.0 0.1 7.4 17.4 20.3 21.4 20.8 14.3 9.5 
21. 	17.6 19.6 18.2 13 .6 (1.9 0.7 1.9 11.0 5.0 1.2 0.0 0.1 0.2 0.2 7.5 18.0 21.8 21.7 20.0 14,0 9.4 
22. 	18.5 19.1 18.9 13 .2 7.0 1.6 2.0 10.9 5.4 1.6 0.0 0.1 -0.2 0.2 8.0 18.3 23.7 21.4 21.0 13.5 9,6 
23. 	18.4 19.0 19.6 1.2.8 7.3 2.2 1.9 10.6 5.1 0.9 0.0 0.0 -0.1 0.2 8.4 18.5 22.2 20.7 19.0 12.0 9,7 
24. 	19.4 18.9 19.7 13.4 6.8 1.8 1.4 10.2 5.1 1.3 0.1 0.0 -0.1 0.2 10.2 17.3 23.4 20,4 19.0 12.3 9.2 
29. 	16.9 19.9 20.2 13.5 7.4 1.5 0.6 9.S 5.2 1.3 0.1 0.0 -0.1 0.2 10.4 15.8 23.8 21.0 18.3 12.4 9.4 
26. 16.4 21.2 19.1 12.7 7.5 2.0 1.0 11.2 5.0 1.2 0.1 0.0 0.0 0.1 10.3 14.8 23.9 22.3 19.0 12.5 9.8 
27. 16.6 20.4 19.2 1.2.5 7.2 1.5 1.3 10.9 4.8 1.4 0.1 0.0 0.0 0.2 10.8 13.8 23.6 21.2 18.4 13.0 9.6 
23. 	16.s 19.7 18.5 12.2 6.7 1.4 0.7 10.0 4.5 0.6 0.1 0.0 0.1 0.2 11.7 14.0 23.7 20.3 18.7 13.5 9.1 
29. 16,6 19.4 18.2 11.8 7.0 1.1 0.4 10.2 4.5 0.5 0.0 0.0 0.3 12.3 13.6 24,0 20.1 17.5 13.0 8.7 
30. 17.0 19.5 17.7 11.5 7.3 1.3 0.1 10.0 4.4 0.1 0.0 0.0 0.4 11.8 12.7 24.1 20.0 18.4 12.7 8.3 
31, 19.3 17.3 7.5 0,1 4.5 0.0 0.0 0.6 12.5 20.0 18.1 S.0 
11 	15.50 19.73 18.65 14.95 8.05 3.61 1.64 112.72 6.52 1.69 0.121 0.03-0.06 0.12 6.46 13.94 19.33 21.65 19.131 14.69 10.12 
Salthalt, S°/ °° , 13/ 	 l 	 Salt/mit, S'°/°n, 1311 
1. 	6.51 6.49 6.37 6,11 5.93 2,79 5.90 5.48 5.54 5.10 0.95 0.12 1.60 2.14 0.10 4.33 4.74 4.70 4.94 5.03 4.85 
6. 	6.53 6.46 6.29 6.13 6,15 6.08 5.63 5.50 5.50 5.23 2.43 0.35 - 2.16 0.23 4.49 4.78 4.72 4.96 5.10 5.17 
11. 	13.49 6.47 5.90 6.20 6.09 5.97 6.09 5.54 5,45 3.78 0.23 0.43 1.60 1.60 4.13 4.58 4.78 4.83 5.01 5.10 5.21 
16, 	6.49 6.42 5.97 6.20 6.09 3.86 1.53 5.55 5.41 4.27 0.10 0.34 2.83 0.63 3.93 4.63 4.67 4.87 5.07 5.14 4.81 
21. 	0.51 6.37 6.04 6.20 5.61 5.43 5.61 5.52 5.41 2.38 0.12 0.16 0.59 1.08 4.18 4.63 4.49 4.90 5.07 5.14 5.17 
26. 	6.49 6.37 6.11 6.15 13.11 3.15 2.52 5.52 4.94 0.10 0.16 0.37 4.42 0.10 4.22 4.33 - 4.92 5.03 5.10 5.17 
M 	6.51 0.43 6.11 6.16 6.00 4,55 4.55 5.52 5.38 3.48 0.66 0.30 2.21 1.28 2.80 4.55 4.60 4.82 5.01 5.10 5.06 
6O11 '38"N, 21°52'07 "E 00°11'37 "N, 21°55'03 "E 
II \tövikem (forts,) 
Observator: T'ikt:r Söderholm III IiyFkyiken 
1953 19.54 Temperatur, 1°, 131, 1912 Temperatur, 6°, 135 1953 
V"or. Dec. J(m. h'ebr. l/ans April 1/oj Juni Juli Aug. Sept. Okt. _Vov. Dec. Sept. OLI. Nov. Dec. .Jan. Febr. Mars 
1. 	7.5 3.0 0.2 -0.1 -0.2 0.2 6.4 18.0 18.6 21.3 18.7 12.1 7.4 0,6 14.7 10.0 6.1 0.1 0.2 -0.4 0.0 
3.0 0.4 -0.1 -0.1 0.2 7,0 17.5 17,220,0 17.8 11.2 7.0 0.7 15.0 - G.0 0.2 0.2 -0.:3 0,0 
G.9 3.2 0.5 -0.1 -0.1 0.2 8.5 17.0 18.3 20,0 18.0 10.6 5.5 2.7 15.1 - 5.2 -0.1 0.2 -0,:3 0.0 
4. G.0 :3.1 0.0 -0.1 -0.1 0.2 8.7 16.1 19.2 20.1 18.3 11.1 5.9 2.8 15.8 8.4 4.2 0.5 0.2 -0.4 0.0 
5. 6.2 2.8 0.0 0.0 -0.1 0.2 9.8 16.13 20.0 20.0 18.5 10.0 6.1 4.6 13.7 8.7 3.1 0.6 0.4 -0.4 0,0 
6. 1.0 3.2 0.0 0,0 0,0 0.2 10.5 16.1 19.9 19.6 18.4 9,8 6.5 4.2 15.6 8.6 2.8 0.7 0.1 -0.4 0.2 
7. 5.3 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 11.0 15.8 21.1 21.6 17.9 9.9 6.0 4.1 13.4 -- 1.7 0.6 0.0 -0.3 0.2 
.t 	6.1 2.7 0.2 0.0 0.0 0.2 11.3 16.5 20.0 19.6 18.3 9.3 5.5 1.7 - 8.4 3.5 - 0.2 -0.:3 0.2 
9, 0.I 2.9 0.1 -0.1 0.0 0.2 12.5 19.7 22.6 21.3 17.6 9.3 4.9 0.4 1:3.4 8.:3 1.6 -0.2 0.0 -0.2 0.4 
10, Cl._ 2.8 0.0 -0,1 0.0 0.3 12.7 16.3 23.8 19.0 16.9 8.13 5.2 0.4 13.6 8.4 3.7 0.3 -0.1 -0.2 0,4 
11, 6.1 2.5 0.0 -0.1 0.0 0.4 13.0 15.7 23,9 19.0 17.1 10.0 5.0 1.5 13 .0 7.2 2.9 1.8 -0.1 -0.1 0.1 
12. 	(s.3 2.2 0.0 -0.1 0.0 0.4 12.5 16.4 22.9 19.2 16,9 8.5 5.5 1.5 13.3 7.0 2.7 1,3 -0.2 -0.1 0.3 
13, 	5,5 2.1 0.0 -0.2 -0.1 0.4 10.5 16.0 24,0 19.2 16.7 9.4 5.1 2.2 13.2 7.1 2.5 1.5 -0.1 -0.1 0.3 
14. 5.0 2.2 0.1 -0.2 -0.1 0.4 11.0 13.4 23.2 10.0 15.(3 9.6 4.8 2.2 113.0 - 2.3 1.8 -0.1 -0.1 0.4 
15. 4.5 1.6 0.2 -0.3 -0.1 0.4 10.8 15.8 23,0 18.7 15.7 9.2 4.4 2.2 12.9 5.9 3.3 0.6 0.0 -0.1 0.4 
16, 	4,5 1.5 0.0 -0.3 0.0 0.5 10.7 18.2 22.9 18.2 15.4 8.4 :1,32,3 14.6 (1.0 2.4 -0,2 0.1 -0.1 )).5 
17. 	4.1 1.5 0.0 -0.3 0.0 0.6 12.5 17.9 21,0 19.2 14.6 7.7 4.2 2.0 12,0 5.1 3.5 1.0 0.0 -0.1 0.3 
18: 	4.2 1.4 0.0 -0.3 0.0 0.9 13.7 18.2 20.6 19.:3 14.3 7.6 3.7 1,3 13.4 6.2 2.7 -0.3 -0.1 -0.1 0.3 
19, 	433 0.6 0.0 -0.3 0.0 0.2 15.2 20.1 21,0 19.1 14.5 7.2 3.0 2.2 13.2 4.6 2.1 -0.2 0.0 -0.1 0.4 
20. 4.1 0.2 0.0 -0.2 0,0 2.:3 15.0 20.2 21,2 19.6 14.5 7.1 1.1 2.2 - 4.9 0.6 -0.1 0.0 -0.1 0.4 
21. 4.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 2.6 11.5 21.0 21.9 19.2 13.8 7.0 0.9 2,1 12.1 - 2.5 -0.1 -0.2 -0.1 0.4 
22. :3.5 - 0.0 -(3.1 0.0 3.2 15.4 20.0 20.2 19.4 13.6 7.6 0.7 2.0 10.)) - 3.0 -0.1 -0.2 -0.1 0.5 
23, 2.5 0.2 0.2 -0.1 0.0 3.6 16.1 18.2 20.3 19.7 13,4 7.4 0.6 1.0 - -- 2.3 0.0 -0.2 -0.1 0,6 
24, 5.2 0.3 0.0 -0.2 0.0 4.0 15.5 18.0 20.6 20.8 13.:3 8.0 2.:3 1.1 10.4 - 1.9 -0.2 -0.2 -0.1 1.1 
25. 	2.4 0.4 0.1 -0.2 0.0 4.:3 15.7 18.5 20.3 20.1 13.4 7.4 2.7 1.2 10.5 - 2,1 -0.1 -0.3 -0.1 2.0 
26. 	2.2 0.5 0.1 -0.3 0.1 4.8 16.0 18.3 21.4 19,9 13.3 6.9 2.7 0.0 11.5 - 1.1 0.3 -0.2 -0.1 
27. 	2,3 0.6 0.0 -0.2 0,2 5.5 16.3 19.3 20.8 19.4 13.2 6.7 1.2 0.2 11.2 4.1 - 0.4 -0.2 -0.1 - 
2S. 	2.4 0.5 -0.1 -0.2 0.3 6.2 16.5 19.0 21.5 18.9 32.9 6.4 1.5 0.3 11.1 5.6 - 0.5 -0.:3 -0.1 - 
29. 3,3 0.3 -0,1 0.2 7.1 17.8 17.8 20.1 18.7 12.7 6.9 1.7 0.6 11,0 5,3 - 0,2 -0.2 - 
30. ,._ 0.2 -0.1 0.2 6.:3 19.2 18.5 20.1 18.6 12.2 7.4 0.9 0.9 10.1 6.0 -0.2 -0.2 -0.2 
31.  0.1 0.1 0.2 18.8 20.8 17.4 7,7 ((.4 (1.0 - -0.:3 -- 
51 	4.73 1.55 0.05 - 0,1.1 0,01 1.87 13.08 17.63 	21.08 19.52 15.58 8.61 3 .84 1.66 12.82 -- 1,56 0.35 -0.05 -0.18 - 
60°11'38"N, 21°52'07"E 
II 1Töviken (forts.) 
Observator: Vlkiol• Söderholm 
1953 1954 Saltgalt, 	S"/, , 	13/i 
Nov. Dec. Jan. Febr. Mars April 	Maj Juni Juli dug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
1. 	5.21 5.28 2.59 4.49 	5.37 	0.10 	2.17 4.51 4.51 	5.10 4.96 4.98 4.69 4.69 
6. 	5.23 5.28 5.28 4.49 	5.35 	0.21 	4.02 4.72 4.92 	5.12 4.99 1.96 4.0.4 2.07 
11. 	5.21 4.92 3.78 4.33 	0,82 	0.14 	4.06 4.69 4.92 	4.80 4.99 4.87 4.83 2.59 
16. 	4.96 5.28 1.89 4.99 	0.34 	0.14 	4.15 4.74 4.96 	3.15 4.90 5.07 4.92 4.36 
21. 	5.23 5.23 4.52 5.23 	0.19 	0.14 	4.31 4.76 4.96 	3.06 4.85 5.10 4.80 4.54 
26. 	5.21 5.01 0.64 5.70 	0.12 	3.91 	4.51 4.89 5.08 	4.67 4.90 5.12 4.83 4.52 
31 	5.18 5.17 3.12 4.87 	2.03 	0.77 	3.92 4.72 4.89 	4.32 4.95 5.02 4.84 3,80 
') XI 17. 
60°11'37"N, 21°55'03"E 
III IC}ylkvil:ell (forts,) 
1952 ,S7l(hr[l(, .80/00, 13/i 	1953 
Sept. O/rt. Nov. Dec. I Jan. Febr. Mars 
6.38 	6.29 	5.52 	5.82 	4.31 	6.06 	3.57 
6.40 	6.26 	5.73 	11.19 	6.17 	5.95 	5.88 
(3.40 	5.95 	6.((0 	6.00 	5.16 	5,73 	0.15 
6.12 	(1.33')5.(1:3 	5.28 	2.09 	13.15 	5.55 
6.4(1 5.61 	4.80 	5.82 	6.11 	3.41 
6.42 	- 	5.86 	4.83 	6.01➢ 	3.22 	- 





'stor: 	Max LlfIdhlnIil 
'einperatiti, 	L°, 	1.3/i 
1.954 
J¢a. Tebr. lias .3.pri! 	.luai 	Ju[ti 	Juli 	argl. 	Sept. 	Old. 	Sur, Dec 
1.9 -0.1 	- 	- 	- 	15.0 	15.1 	18.5 	- 	- 	7.8 	2.0 
2.2 -0.1 16.0 	18.1 :3.0 
0.4 -0.1 	- 	0.2 	- 	14.3 	16.6 	19.0 	- 	- 	52 	3.0 
1,0 -0.1 	- 	((.4 	- 	- 	17.1 	19.5 	- 	!9.'_ 	7.0 	3.3 
0.7 -0.1 	-0.:3 	0.4 	3.8 	15.5 	17.2 	20.1 	- 	10.3 	7..3 	- 
0.4 -0.1 	-0.1 	0.9 	6.5 	16.6 	17.7 	20.2 	-5. 7 	7.1 	- 
0.2 -0.1 	-0.1 	1.2 	5.9 	- 	20.1 	19.:3 	- 	- 	5.5 
0.0 -0.4 	-0.1 	1.6 	((.1 	12.0 	23.0 	- 4,7 
--0,4 	-0.1 	1.5 	12.1 	1.2.5 	21.1 	- 5,5 	- 
- 	0.0 	-0.6 	1.4 	14.4 	12.0 	- 	- 	- 	!i.7 	5.2 	-- 
- 	-0.0 	1.8 	9.7 	10.4 	- 	- 	- 	9.0 	Cl 	- 
- 	- 	-0.0 	2.0 	9.9 	11.5 	- 	- 	- 	- 	~((1 	- 
0.0 	0.5 	11.0 	11.8 	19.1 	18.5 	- 3.9 	3.2 
0.1 	1.5 	10.2 	13.9 	19.5 	19.9 	15.8 	- 	5.1 	:3.2 
- 	- 	0.1 	1.2 	7.9 	14.1 	19.0 	- 	- 	-- 	5,1 	:3.:3 
8.3 	- 	20.0 	18.0 	19.0 	14.5 	9.4 	- 	 0.0 	:3.:3 	6.4 	1:34 	- 	19.:3 	- 	7.5 	4.3 
9.0 	- 	16.4 	18.1 	19.1 	14.5 	- 	- 	- 	 -0.1 	2.8 	7.2 	13.4 	17.9 	18.9 	145 	9.8 	2.3 	- 
6.8 	10.6 	19.5 	- 	19.0 	14.2 	- 	- 	- -- 	-0.2 	5.0 	- 	14.2 	- 	18.4 	14.4 	7.3 	2.2 	- 
5.9 	10.7 	16.2 	- 	18.0 	14.0 	- 2.2 	- 	- 	-0.1 	(i.0 	- 	- 	- 	19.2 	14.4 	7.2 	- 	- 
9.5 	9.6 	17.0 	- 	17.0 	13.9 	- 	3.6 	1.4 	-0.1 	- 	-0.1 	5.2 	- 	14.7 	18.:3 	- 	1:3.6 	8,0 	0.5 	2.1 
- 	10.2 	22.5 	- 	17.9 	13.5 	-- 	:331 	1.7 	-0.1 	- 	0.0 	5.2 	- 	15.8 	18.1 	18.9 	13.6 	8.s 	1.4 	-  
- 	11.7 	22.6 	18.9 	18.0 	12.0 	- 	:3.6 	- 	-0.2 	- 	0.0 	3.2 	11.0 	16.0 	18.0 	18.9 	12.8 	5.4 	1.4 	-  
- 	12.0 	19.7 	18.9 	17.8 	12.0 	- 	:3.6 	- 	-0.1 	- 	0.1 	6.9 	12.7 	- 	18.6 	18.9 	1:3.1 	- 	1.0 	1.9 
6.8 	12,2 	21.7 	18,9 	17.(1 	11.8 	- 	:3.7 	- 	-0.2 	- 	0.0 	4.3 	16.9 	15.2 	20.1 	- 	1:3.1 	8.7 	2.1 
6.9 	11.6 	23.0 	18.7 	17.4 	- 	- 	4.0 	- 	-0.1 	- 	0.0 	3.1 	18.2 	14,8 	22.2 	- 	13.4 	- 	2.5 	1.6 
6.9 	11.7 	22.3 	18.2 	17.4 	- 	- 	4.1 	2.8 	-0.1 	- 	0.0 	:3.5 	19.2 	14.8 	- 	- 	13.1 	- 	1.7 	1.7 
6.9 	11.6 	23.7 	18.1 	17.2 	- 	- 	4.8 	2.8 	-0.1 	- 	0.1 	- 	14.2 	14.6 	18.3 	17.9 	12.2 	- 	1.7 	1.0 
7.5 	11.7 	24.3 	19.4 	16.6 	- 	- 	5.3 	1.4 	-0.1 0.1 	- 	18.0 	- 	18.1 	17.9 	12,2 	- 	2.5 	0.9 
7.8 	12.0 	24.7 	18.6 	16.8 	- 	- 	- 	1.5 	-0.1 	0.1 	- 	19.0 	14.9 	18.4 	17.4 1.8 	0.4 
12.4 18.3 	16.4 - 2.1 	-0.1 - 19.0 19.4 	- 	-- 	- 
































III Im'rkvikell f ft,rts.) 
1) Isen 
1953 
prit 	31(6 	Juni 	Juli Jay. Sep!. 	Okt. 	Sol'. 	Dec. 
2.0 	11.0 	13.0 	22.4 	18.4 	- 6.3 	- 
1.3 	11,4 	13.0 	22.7 	18.5 	- 	12.9 	5.8 	- 
1.0 	11.6 	12.1 	21.7 	18.4 	- 	12.9 	6.3 	- 
2.0 	8.8 	10.7 	20.1 	18.0 	- 	12.3 	0.4 
2.5 	8.8 	11.4 	19.0 	18.0 	- 	11.6 	7.0 
1.6 	8.8 	10.5 	19.0 	17,9 	- 	10.3 	71 	3.4 
1.6 	8.2 	14.2 	18.9 	18.0 	- 	10.0 	7.1 	3.9 
2.3 	8.3 	18.6 	18,4 	18.9 	- 	9.8 	7.2 	4.5 
4.8 	0.0 	20.8 	18.5 	18.7 	- 	10.5 	7.(1 	4.6 
:3.0 	9.2 	19.4 	19.1 	18.7 	- 	10.5 	7.7 	1.6 
3.2 	9.2 	17.4 	18.0 	18.2 	14.6 	10.4 	4.1 
4.1 	11.1 	16.0 	18.3 	18.2 	14.4 	10.6 	-- 	4.0 
4.7 	11.1 	18.3 	18.6 	- 	14.1 	10.7 	-- 	4.0 
6.2 	- 	20.1 	18.9 	- 	13.7 	10,6- 	- 
6.7 	- 	16.6 	18.8 13.8 	10.3 	- 	- 
-1•>  
1, 	1.13 	5.93 	6.29 	0.31 	6.47 
6. 	0.35 	6.26 	(3.47 	6.40 	6.46 
11. 	5,50 	5.99 	6.28 	6.44 	6.44 
16. 	6.24 	- 	6.29 	((.55 	6.:3:3 
21. 	5.55 	6.31 ')5.59 	0)6.04 	(5.20 
16. 	6.26 	6.29 	((.20 0)6.47 	(;.49 
51 	5.17 	6.16 	6.20 	6.37 	6.40 
Salt1oal!, 	S"/~,, 	13k 
0 )6.65 	6.7(1 	- 	6.60 	6.22 	-')0.77 	- 	6.40 	6,4(3 	(1.35 	00)5.333 	3.46 	((.40 
- 	6.91 	6.60 	6.7:3 	6.40')6.80 	0.26 	0)6.06 0')6.31 	((.37 	((.15 	- 	5.72 	5.68 	6,47 
- 	6.73 °)6,82 	6.76 	- 	6.19 	1.56 	0.72 	6.19 	6.44 00)6.38 1 )6.15 	- 	5,73 	5.90 	5.26 
- 	6.65 	- - 	- 	- 	- 	6.46")6.47 	6.38'')6.08'')6).29 	6.22 	6.06 	4.92 
- 	- 	Ii.80 	6.74 	6,08 	- 	4.98 	1.63'0)6.4' 13)6.46'')6.40 	- 	0.29 	0.17 	5.4:3 	5.70 
0.76 ")6.17 	5.84 	- 	1.62 	5.81 	(1.13 	6.49 	6.29 '6)6.20 	6.24 '0')5.52 	0.29 	6.38 
- 	6.68 	6.81 	6.57 	6.31 	6.27 	3.74 	1.51 	6.25 	6.43 	6.38 	0.19 	((.27 	5.82 	5.80 	5.86 
') VI 22.: ') V11 23.; ') I'[I 24.: ') S 2.; 5 ) Xi 10.: 1) XII 38.; ') [I1 5.; a) IV 3.; ') V 5.; 'o) V 23.; 11 ) VI 7:6.35.: '') VI 17.; 
') 3"I 23..:'') I'll 13.; '3 ) VII 23.; 06) VIII 14.; ") VILL 17.: 'a) V[11 26.: 'b ) IX 14.: '°) X 14.; ''[) S tri. 
Vattiiets temperatur och salthalt. i Nagu skärgöd 
	
15 
4. Djupprov under färderna 
Mn t° solo, ut iO t° S' 0 / at ut t° S°/00 ut 
Möviken 1953 III 29. 1954 VIII 26. 13a° 
II 60 °11'42°N, 21°52'02"E 0 2.41 6.76 5.45 0 17.80 6.26 3.48 
2 2.49 6.76 5.45 5 17.06 6.33 3.68 
1952 VIII 12. 	I51° 21/2 2.5 6.80 5.48 10 16.42 6.40 3.84 
0 19.30 5 2.40 6.74 5.43 20 11.52 6.53 4.69 
5 18.15 5.46 2.79 7 1 2 2.53 6.76 5.45 29 8.26 6.55 5.04 
7 1/2 13.72 5.43 3.54 10 2.50 6.76 5.45 
10 6.13 5.57 4.41 12 2.40 6.76 5.45 Mjelis vik 
14 4.12 5.86 4.72 
Infen is; ganska stair grind 2 	G0 °12'51"\N 21°49'35 "E 
1953 PI 26. mot lamd. 2s 	60 °12'45"N, 21°49'35"E 
0 22.80 4.72 1.32 Syreprov str 60 °12'42"N, 21°49'35 "E 
2 1/2 22.14 0 02: 9.18 cm3/1; 99.5 % 1952 X 29. 
5 18.70 - -  10 	0.,; 8.36 cm3/1 90.7 °! 2 s 4.21 4.54 3.66 
7'1 2 11.92 5.21 3.62 ° str 4.65 4.33 3.48 
8 i r  7.03 a41 4.20 1.9.54 11119. 0 6.53 5.1~ 
10 4.90 5.48 4.39 0 0.4 6.24 4.99 71/. 6
fi.G5
.70 6.67 5.24 
15 4.58 5.64 4.53 2 1 2 0.3 6.53 5.22 z 15 6.70 6.64 5.22 
5 0.3 6.69 5.35 
71/2 0.3 6.69 5.35 1953 V 30. 
Möviken, Funks 10 0.2 6.76 5.41 2 s 9.60 6.46 1.84 
60°11'20°N, 21°53'38"E 
11 1/2 0.2 6.78 5.42 0 8.85 6.38 4.87 
2 1~, 8.78 6.47 4.93 
1953 1'7 26. 5 8.73 6.47 4.94 





' 	3. 7 1/2 8.49 6.47 4.96 
4 19.52 5.79 2.77 1 s 511 . 4.85 10 8.45 6.46 4.96 
0 4.75 6.13 4.92 12 1/ 8.39 6.46 4.96 
2 1/2 4.42 6.17 4.96 15 8.38 6.46 4.96 
Finby vik 3 3/4 3.90 6.22 5.00 
5 2.16 6.40 5.16 1953 IX 14. 
1 	60 °12'28"N, 21°53'29 "E 7 1/ 1.82 6.71 5.40 2 s 13.25 6.64 4.55 
is 60 °12'21"N, 21°53'01 "E 10 1.70 6.73 5.41 0 . 13.46 6.64 4.50 
1952 X 29. 2 1/2 13.18 6.62 4.48 
1 s 6.20 6.47 5.11 1964 17 11 13. 
5 13.52 6.60 1.47 
X 7 	12 13.49 ti.G1 4.50 
0 6.15 6.51 5.15 0 19.8 6.33 3.12 10 13.11 
2 112 6.16 6.53 5.17 2 1/2 19.5 6.37 3.22 13 13.00 6.67 4.6() 
5 6.18 6.58 5.21 3 19.4 6.35 3.22 
9 6.18 6.56 5.20 3 3/, 18.7 6.37 3.38 1953 XII 29. 
5 14.8 6.37 4.09 2 s 1.00 6.73 5.40 
1953 P 30. 7 % 14.2 6.42 4.23 0 2.70 6.78 5.46 
1 s 8.92 6.44 4.90 10 
14.0 6.44 4.27 2 '/2 2.72 6.7(1 5.45 
0 9.02 6.44 4.97 
12 1/2 13.7 6.42 4.30 5 2.72 6.76 5.45 
2 1/2 9.02 6.47 4.91 7 1/2 2.72 6.76 5.45 
5 9.03 6.47 4.91 19-54 PITI 26. 1115 10 2.72 
6.74 5.43 
7 1 / 8.88 6.47 4.92 12 1/ 2.72 6.76 5.45 
10 8.78 6.47 4.93 
6f)°12'34 "N, 21°53'48 "E 15 2.72 6.76 5.15 
12 1/2 8.70 6.46 4.93 0 17.70 6.31 3.53 19o4 111 19. 2 1/2 17.60 6.28 3.52 
5 17.22 6.33 3.64 0 0.0 6.38 5.09 
1953 IX 14. 7 ~/z 113.72 6.37 3.76 2 1/2 0.4 6.60 5.28 
1 s 13.22 6.64 4.55 10 16.61 6.42 3.82 5 0.4 6.67 5.33 
0 13.40 6.64 4.52 12 1/2 16.48 6.42 3.84 7 1 2 0.4 6.67 5.33 
2 1/2 13.31 6.64 4.54 15 16.31 6.42 3.87 10 0.4 6.76 5.41 
5 13.02 6.64 4.58 17 1/2 15.98 6.44 3.94 12 1/2 0.3 6.78 5.42 
7 1/2 13.02 6.67 4.60 20 15.15 6.44 4.08 15 0.3 6.78 5.12 
11 12.50 6.67 4.67 22 1 2 11.80 6.53 4.65 lG 0.3 6.82 5.15 
16 	 Griiiiiar G ran Zs:i t 
1N t° S'°/,, Ut 'nt t° I5'010o 61 1R. t' IS°/,, 6 f 
1954 1' 3. 1953 XIl 29. 1953 1 30. 
2 s 5.84 5.39 4.29 3 s 0.85 4.99 3.99 4 s 11.59 6.49 4.64 
0 2.87 6.47 5.21 0 2.40 6.76 5.45 0 11.01 6.56 4.78 
2 2.89 6.49 5.23 2 1/z 2.54 6.73 5.42 2 1/2 11.02 6.56 4.78 
3 2.34 6.58 5.30 5 2.54 6.76 5.-15 5 11.02 6.60 4.81 
4 2.00 6.65 5.36 7 1 /2 2.55 6.74 5.43 7 1 /z 10.55 6.56 4.82 
5 1.93 6.71 5.40 10 2.60 6.76 5.45 10 9.16 6.60 5.00 
7 1/z 1.80 6.64 5.35 12 2.63 6.74 5.43 11 1/_ 6.59 6.67 5.25 
10 1.62 6.73 5.42 121/, 5.72 6.67 5.29 
12 1 /2 1.62 6.74 5.42 19 _I III Y9. 15 
5.59 6.67 5.30 
15 1.73 6.78 5.45 
0 0.1 1.84 1.40 
1954 VII 13. 2 1/2 0.4 6.55 5.23 1953 IX 14. 
0 17.3 6.38 3.66 5 0.3 6.69 5.35 4 s 13.69 6.58 4.43 
2 1 2 16.4 6.42 3.86 7 ~/2 0.3 6.69 5.35 0 13.50 6.64 4.50 
5 15.9 6.46 3.98 10 0.3 6.76 5.41 2 1/2 13.50 6.65 4.51 
7 '/ 14.6 6.46 4.19 
12 1/2 0.4 6.78 5.42 5 12.18 6.64 4.69 
2 10 14.3 6.46 4.24 15 0.4 6.82 5.-15 7 i /2 11.11 6.62 4.81 
121/ 13.6 6.49 4.38 10 10.82 6.65 4.87 
15 13.6 6.51 4.39 1954 P 3. 11 1/2 10.00 6.64 4.95 
13 7.60 6.58 5.12 3 s 5,02 4.89 },91 
1954 VIII 26. 0 4.83 6.28 5.02 
0 17.55 6.33 3.58 2 1 /2 3.01 6.62 5.33 1953 XII 30. 
2 1/2 17.40 6.33 3.61 5 2.93 6.67 5.37 0 0.90 6.73 5.40 
5 17.22 6.33 3.64 7 1/z 1.98 6.73 5.42 2 1/, 1.30 6.73 5.41 
7'/z 17.00 6.42 3.75 10 1.92 6.76 5.45 5 1.33 6.67 5.36 
10 16.75 6.40 3.79 7 1 /2 1.42 6.74 5.42 
12 1/2 16.58 6.40 3.82 1954 	I'II 1~. 10 1.35 6.71 5.39 15 16.32 6.40 3.86 12 1/, 1.45 6.71 5.39 
0 20.1 6.40 3.1'2 15 1.60 6.74 5.42 11/ 18.4 6.44 3.49 16'/ 1.45 6.73 5.41 
Thoras vik 2 
1/ 2 17.7 6.42 3.62 z 
5 16.8 6.46 3.82 
3 	60°12'13 "1V, 21°46'30 "E 7 1 /2 16.2 6.49 3.95 1954 III 19. 
3s 60°1156"N, 21°46'31"E 10 15.6 6.47 4.04 0 0.1 6.60 5.27 
13 14.2 6.47 4.27 2 1/, +0.2 6.76 5.41 
1952 1 ,;9. / 5 0.4 6.87 5,49 
3 s 6.45 6.00 4.74 1954 VIII 26 . 7 1/, 0.3 6.89 5.51 0 6.41 6.13 4.84 10 0.4 6.89 5.51 
2 1/ iz 6.52 6.62 5.21 0 17.45 6.38 3.64 i 1.. 	/ 0,6 G.89 2 5.5~ 
5 6.62 6.64 5.23 2 1/2 17.40 6.38 3.60 15 	z 0.7 6.89 5.52 
7 1 /2 6.63 6.64 5.23 5 17.20 6.42 3.71 17 1/ 1.0 6.91 554 
10 6.70 6.60 5.19 7 1/2 16.98 6.40 3.74 z 
10 16.75 6.42 3.80 
1953 1" 30. 12 1 /2 16.61 6.40 3.81 1954 1' 	2. 
3s 9.57 6.46 4.84 15 16.55 6.40 3.82 4 s 5.17 5.37 4.29 
0 9.10 - - 0 4.88 6.24 4.99 
9.10 6.47 4.90 2 1/z 3.90 6.44 5.17 2
''2 5 9.08 6.53 1.95 Bisa vik 5 2.61 6.65 5.36 
7 1 /2  8.77 6.55 4.99 4 	60 °10'10"1T, 21°44'18 "E 
7 1/2 1.47 6.83 5.50 
10 8.77 6.55 4.99 10 1.38 6.87 5.52 
12'/2 8.22 6.62 5.09 4s 60 °10'0 "N, 21°-13'09 "E 12'/2 1.40 6.89 5.54 
1952 X 29. 15 1.31 6.87 5.52 
1953 IX 14. 4 s 5.48 6.26 4.99 
17 1/2 1.33 6.91 5.55 
3s 13.38 6.67 4.54 0 5.48 6.38 5.08 
0 13.14 6.65 4.57 2 1 /2 5.50 6.40 5.10 1954 V 2. 
2 1/2 13.11 6.67 4.58 5 5.50 6.42 ;x.11 60°10'08 "N 21°45'2713 
5 13.10 6.67 4.58 7 1/2 5.51 6.42 5.11 
7 1/2 13.07 6.67 4.58 9 5.52 6.40 5.10 1/4 5.81 5.28 4.20 
9 12.90 6.67 4.61 Stark NW storm hedarrar. Lekan((' idstllll. 
Vattnets temperatur och salthalt i Nagu sl:ärgSrd 
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t° Solon at Ii? G° X5'0 / at nt t° 5' O l 00 (I( 
1954 VII 13. 1953 I1 14. 1953 P 30. 
0 20.9 6.51 3.01 6 si 13.00 6.78 4.68 0 12.58 0.07 0.46 
2 1/2 20.0 6.51 3.21 6 s, 12.50 6.76 4.74 2 12.55 0.07 -0.45 
33/4 19.1 6.51 3.40 0 12.30 6.82 4.81 5 12.34 0.07 -0.43 
5 17.4 6.49 3.77 2 1/2 12.32 6.82 4.81 7 1/ 8.20 0.07 -0.04 
71/, 15.2 6.55 4.16 5 12.30 6.82 4.81 10 6.91 0.07 0.10 
87, 12.8 6.53 4.52 7 112 12.23 6.80 4.81 
10 12.1 6.53 4.62 10 12.21 6.83 4.84 1953 IX 14. 
12 	,', 12.1 6.64 4.71 12 1/2 12.10 6.83 4.86 7 si 12.99 0.10 0.48 
15 12.1 6.80 4.83 15 12.02 6.85 4.88 7 sz 12.52 0.21 -0.33 
17 12.0 6.80 4.84 18 11.97 6.80 4.84 0 13.41 0.10 -0.53 
1954 174 13. 1954 1 1. 
2 11. 13.53 0.11 0.51 
5 13.41 0.12 -0.52 
6010'07N, 21°43'09"E 611 6.69 5.88 4.62 6 ilo 13.02 0.10 -0.48 
(i 18.9 6.47 3.41 
6 s.; 6.98 5.84 4.65 7 1/ 8.24 0.12 -0.01 
18.1 6.47 3.58 
0 2.11 6.73 5.42 9112 1 7.72 0.10 0.00 1/2 2 2.18 6.69 5.39 
Stark imström i 	hela 	detta 5 2.21 6.74 5.43 1954 III 19. 
smid. 71/, 2.21 6.74 5.43 0 0.3 0.07 -0.02 10 2.12 6.76 5.45 
1954 PZII 25. 203° 10 2.12 6.76 5.45 
2 	
Is 
1.8 0.12 0.09 







21 18.85 6.37 3.35 15 2.07 6.76 5.45 12 5 2.9 0.08 0.10 
~- 5 18.05 6.42 3.55 17'12 1.98 6.76 5.45 
7 112 16.90 6.42 3.77 1954 ill 13. 7954 1' 1. 10 12.20 6.60 4.66 7 st 5.00 0.10 0.11 
12 112 7.20 6.74 5.27 0 19.1 6.37 3.30 7 sz 5.92 0.10 0.09 
15 5.10 6.82 5.44 2 1 /, 18.7 6.37 3.38 0 4.92 0.16 0.15 
17 1/, 4.30 6.83 5.48 5 18.6 6.38 3.41 2 	
l~ 0.10 0.11 ~,. 19 	z 4.30 G.8~ 6 2 5.46 7 	2 I 18.2 6.40 3.51 5 
4.81 
4.81 0.10 0.11 8 sh 18.2 6.44 3.53 7 il z 4.62 0.10 0.11 10 16.5 6.1 3.85 
Strandby vik 12'/2 14.9 6.49 4.18 
((1/ 431 0.16 0.16 
5. 	60- 100N 21°42'44 "E 15 14.0 6.51 4.33 7954 11113. 
195=7 VIII 25. 	18° 1954 1111 25. 7 s1 23.4 - 
0 17.66 6.42 3.62 0 17.38 6.42 3.68 0 23.7 0.16 -2.15 
2'f, 17.65 6.42 3.63 2 1 / 2 17.38 6.42 3.68 2 	l z 21.6 0.12 -1.97 
5 17.36 6.42 3.68 5 17.08 6.42 3.73 3 , 1, 18.8 - -  
7'1 17.06 6.42 3.74 7 il., 16.97 6.42 3.76 1G.5 0.12 0.99 
10 16.89 6.44 3.78 10 16.76 6.42 3.80 6 il, 12.7 - -  
12 1 / 2 6.46 3.98 16.58 6.44 3.84 7 37 12.1 0.1'3 -0.36 
~~ 15 15.18 6.46 4.10 
12 1 /
2 15 16.38 6.46 3.89 `l 	/ 	I 12.0 0.17 0.30 
16 1!° 12.91 6.51 4.48 17 1/ 15.07 6.46 4.12 1954 1111 25. 
18 10.26 6.56 4.86 20 12.78 6.51 4.50 0 21.70 0.10 -2.02 
1 21.65 0.10 2.01 
Djupvikem Krok träsk 2 1/2 18.50 0.10 -1.36 5 17.85 0.10 -1.23 
6 	60 008'17"N, 21°42'00"E 7 	60 °08'11"N, 21°14'19 "E 71/, 10.60 0.10 0.22 
6s1 	60°08'03 "N, 21°41'39"E 7s, 	60°08'08 "N, 21°44'18 "E 9 7.85 0.16 0.04 
6s, 60 °08'08"N, 21°41'49"E 7s, 60°08'03"N, 21°43'10 "E 
1952 X 28. 7952 128. 
Kvivlax hamn 
61, 6.75 6.53 5.14 7s 4.62 0.17 0.17 
6 sz 4.43 4.34 3.50 7 sz 3.50 0.08 0.05 8 	60 °07'48"N, °- 2116'00 "E 
0 6.78 6.71 5.`27 0 5.00 0.12 0.12 8s 60 °07'5-"N. °45'5821 "E 
9 112 6.79 6.71 5.27 2 1/, 5.00 0.08 0.10 1952 128. 
5 6.80 6.67 5.24 5 5.01 0.08 0.10 8 s 4.38 
7 1 j_ 6.80 6.69 5.26 7 112 5.04 0.08 0.10 0 - 4.89 - 
10 6.83 6.69 5.26 10 5.08 0.14 0.10 2 5.02 6.42 5.13 
12 6.85 6.65 5.23 11 5.05 0.10 0.11 -6 5.21 6.42 5.12 




t° .S'°/ 0°  at, 
1953 V 30. 
8 s 9.73 6.94 5.21 
0 8.53 6.94 5.33 
11 2 8.43 6.91 5.33 
3 7.76 6.91 5.35 
1953 IX 14. 
8s 11.68 6.71 4.80 
0 11.52 6.73 4.84 
8 10.62 6.71 4.93 
1953 XII 30. 
8 s 0.00 2.11 1.62 
0 -0.05 4.54 3.60 
0.15 0.72 6.65 5.33 
0.30 0.85 6.69 5.36 
0.60 0.90 6.80 5.46 
1'/ 1  0.95 6.80 5.46 
2 i/z 1.02 6.87 5.51 
1954 III 19. 
0 0.0 1.93 1.47 
1 0.3 6.76 5.41 
2 112 0.8 6.98 5.59 
1954 17 	1. 
8 s 7.02 1.74 1.35 
0 5.90 5.84 4.63 
1 '/2  5.39 6.56 5.23 
3 5.21 6.58 5.25 
1954 1'11 13. 
0 22.3 6.38 2.59 
1 1/ 2 21.2 6.37 2.84 
3 18.9 6.37 3.34 
1954 1'IIl 25. 
0 19.12 6.33 3.27 
1 18.88 6.31 3.30 
2 18.53 6.33 3.39 
3 18.10 6.29 3.45 
Kvivlax hammsund 
9 60 °07'45'N, 21°46'23 "E 
1953 IX 14. 
0 11.90 6.73 4.79 
4 11.83 6.80 4.86 
1954 III 19. 
0 -0.1 6.76 5.40 
21 2 +0.2 6.93 5.52 
4 0.7 7.03 5.58 
1954 1' 	1. 
0 5.52 6.47 5.15 
1 1/ 2 5.18 6.53 5.20 
2 1/ 2 4.88 6.58 5.26 
31/, 4.15 6.65 5.35 
1954 FII 13. 
0 21.3 6.38 2.82 
2 1 2 19.2 6.28 3.20 
5'/ 16.8 6.40 3.78 
nt, t° X5.0/oo at 
1954 VIII 25. 
0 18.78 6.35 3.35 
1 18.50 6.33 3.39 
2 18.11 6.37 3.50 
3 17.92 6.35 3.52 
-1 1/ 2 17.70 6.35 3.56 
Kvivlax imlopp 
10 60°07'34"N, 2146'45"E 
1952 X 28. 
0 4.89 6.42 5.13 
2 1/ 2 5.23 6.44 5.13 
5 5.68 6.62 5.25 
6 14 2 5.82 6.60 5.24 
1953 1 ,  30. 
0 7.57 7.02 5.45 
2 1 / 2 6.32 6.96 5.50 
5 5.98 7.05 5.59 
7 5.62 7.05 5.61 
1953 IX 14. 
0 12.13 6.76 4.80 
2 1/ 2 12.15 6.80 4.81 
5 12.28 6.83 4.83 
1954 III 19. 
0 0.1 6.78 5.41 
2 112 +0.3 6.89 5.48 
4 0.4 6.91 5.52 
1954 1" 1. 
0 5.12 6.53 5.22 
1 1/, 4.98 6.56 5.25 
2 1/ 2 4.72 6.62 5.30 
3 '/2  4.03 6.65 5.35 
4'/2 3.91 6.69 5.38 
1954 VII 13. 
0 21.1 6.35 2.84 
2 1/, 19.6 6.28 3.12 
5 17.6 6.28 3.53 
1954 VIII 25. 
0 18.81 6.35 3.34 
1 18.70 6.33 3.35 
2 17.81 6.37 3.56 
4 17.82 6.37 3.56 
Mattnäs fjärd 
inmanför Storsund 
11 60 °08'03"N, 21°48'58"E 
1954 VII 13. 
0 20.3 6.29 2.98 
7 1/ 2 20.1 6.33 3.06 
5 19.1 6.28 3.22 
7 1/ 2 17.6 6.29 3.54 
16 16.4 6.37 3.82 
12'/2  14.3 6.38 4.18 
15 13.2 6.38 4.35 
20 12.0 6.65 4.73 
a t° 	S'°/0, at 
1954 l'III 25. 
0 18.85 6.29 3.29 
2 1/ 2 18.40 6.28 3.37 
5 18.01 6.33 3.49 
7'/2 17.77 6.31 3.52 
10 17.50 6.35 3.60 
12 1 2 17.28 6.35 3.64 
15 15.85 6.37 3.92 
17 1/2 12.55 6.46 4.50 
20 7.46 6.69 5.21 
22 1/2 4.45 6.82 5.16 
Mattnäs fjärd 
vid Letlax 
12 	60°09'55"N, 21°5215 "E 
str 60°10'09"N, 21°52'27"E 
1952 X 29. 
stn 6.83 6.11 4.80 
Sval S vind 
1953 V 29. 
stn 10.81 
0 9.78 6.44 4.81 
5 9.69 6.44 4.82 
10 9.21 6.14 4.87 
14 7.13 6.65 5.21 
vid Engholmi 
60°10'00 "N, 21 °5300 "E 
1953 17 29. 
str 8.2.5 6.46 -1.97 
12 1953 XII 31. 
str 0.60 6.73 5.39 
0 1.48 6.78 5.45 
2 1 2 1.50 6.76 5.44 
5 1.50 6.76 5.44 
7 1 /2 1.50 6.78 5.45 
10 1.50 6.78 5.45 
12 112 1.50 6.78 5.45 
15 1.50 6.78 5.45 
1954 III 19. 
0 -0.2 6.87 5.48 
2'/2 +0.1 6.87 5.18 
5 0.2 6.89 5.49 
7 142 0.2 6.89 5.49 
10 0.2 6.93 5.52 
12 1/ 2 0.2 6.93 5.52 
15 0.2 6.94 5.53 
1954 1' 2. 
stn 8.60 5.88 1.48 
0 4.40 6.13 1.93 
2 1/, 4.19 6.13 4.93 
3'/, 3.01 6.11 5.19 
5 2.54 6.5S 5.30 
71/2 2.42 6.65 5.46 
10 2.11 6.65 5.46 
12 1/2 2.29 6.65 5.36 
Vattnets temperatur och salthalt i Naga sktirg5id 
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D, t0 1S"/0  6t 
1.954 VII 13. 
0 20.3 6.29 2.98 
2 11 19.7 6.33 3.14 
5 19.3 6.35 3.21 
7 18.5 6.33 3.39 
10 17.0 6.33 3.69 
12 1/1  14.7 6.40 4.14 
14 14.5 6.44 4.19 
1954 VIII 25. 
0 19.11 6.24 3.19 
1 1/, 18.85 6.24 3.24 
21/ 18.60 6.28 3.32 
5 18.02 6.31 3.48 
7 1 17.68 6.29 3.53 
10 17.15 6.31 3.63 
12 16.95 6.35 3.70 
Grämmäs ångbåtsbrygga 
12s 60°10'08"N, 21°52'15 "E 
1952 X 29. 
0 6.58 6.28 4.93 
1/._ 6.30 6.44 5.08 
1 6.19 6.46 5.11 
1 '1. 6.25 6.55 5.18 
2 6.24 6.65 5.26 
1953 XII 31. 
0 0.90 5.82 4.68 
1 1.40 6.73 5.-41 
2 1.40 6.78 5.45 
Norrvikem, Böhle 
13 60 10'06"NV, 21°49'10 "E 
1952 X 28. 
0 3.40 5.88 4.74 
2 3.42 5.88 4.74 
4 3.41 5.91 4.77 
1953 T" 30. 
0 13.02 
2 1/, 12.92 5.79 3.93 
5 12.61 5.99 4.13 
1953 IX 14. 
0 12.89 6.15 4.21 
2 12.91 6.17 4.23 
4 12.83 6.19 1.26 
1953 III 30. 
0 -0.20 5.17 1.50 
1 1/9 =0.18 6.15 4.91 
3 0.29 6.24 4.96 
4 1/ 2 0.71 6.35 5.08 
1954 III 19. 
0 0.0 4.16 3.29 
2'J., 0.6 6.61 5.32 
3 1 ,1., 1.5 6.61 5.34 
91d t° 	80/00 at 
1954 V 2. 
0 7.02 	4.29 3.35 
1 1 2 6.90 	4.33 3.39 
2 1/, 5.50 	6.44 5.12 
3 1/, 4.82 	6.60 5.29 
1954 i 1I 13. 
0 23.8 	5.82 1.80 
2 '/, 22.3 	5.90 2.22 
3 1/, 19.3 	5.91 2.91 
4'/2 19.0 	5.86 2.94 
1954 VIII 25. 
0 20.35 	5.61 2.45 
1 19.75 	5.57 2.55 
2 19.05 	5.61 2.73 
3 18.81 	5.61 2.78 
4 18.80 	5.75 2.88 
Rutipära 
14 	60°10'06"N, 21°48'37E 
14s 	60°10'03"N, 21°48'19 "E 
1952 X 28. 
14 s 2.41 	2.03 1.67 
0 3.00 	5.57 4.49 
1053V30. 
14 s 12.87 	5.68 3.86 
0 13.11 	5.81 3.92 
1 1,  13.10 	5.79 3.91 
3 112 12.90 	5.86 4.00 
1953 IX 14. 
14s 11.70 	6.08 4.32 
0 12.61 	6.13 4.24 
1903 XII 30. 
14 s 0.10 	0.41 0.24 
0 0.00 	1.84 1.40 
2 1 2 0.55 	6.20 4.96 
1954 T' 2. 
14s 7.05 	1.08 0.81 
0 6.90 	4.04 3.18 
2 1/ 2 5.30 	6.56 5.24 
Risisviken 
15 	60°09'22"N, 21°45'48"E 
15s 60°09'26N, 21°45'40"E 
1952 X 28. 
15 s 3.82 	0.82 0.70 
0 3.42 	4.81 3.89 
2 112 4.11 	5.63 4.53 
5 4.18 	5.70 4.59 
6 4.25 	5.68 4.57 
1953 T" 30. 
15 s 12.31 	5.28 3.62 
1953 IX 14. 
15 s 12.60 	5.72 3.92 
3/, 12.20 	5.72 3.97 
III 1° 	i5 °/00 at 
1953 XII 30. 
15 s 0.45 	5.12 4.09 
1954 III 19. 
0 0.2 	4.51 3.56 
2 'l, 1.0 	6.15 4.94 
5 1.5 	6.20 4.98 
8 1.5 	6.20 4.98 
1954 V 1. 
15 s 8.28 	1.78 1.30 
Korssundet 
16 60°11'07"N, 21°54'07 "E 
1952 VIII 12. 
0 18.70 
4 17.92 	6.40 3.57 
1953 VI 26. 
0 23.70 	6.06 2.01 
4 19.41 	6.20 3.10 
Bredviken 
60° 11' 00"N, 21°53'56"]3 
1953 PI 26. 
0 21.96 	6.28 2.59 
1 17.46 	6.37 3.62 
Korpoström 
60°06'33"N. 21°36'23"E 
1954 PITI 25. 
0 18.25 	6.40 3.50 
2 i/z  18.21 	6.40 3.51 
5 17.59 	6.46 3.67 
7'7, 17.02 	6.46 3.78 
10 16.25 	6.46 3.92 
13'/2 15.85 	6.47 4.00 
Samslax träsk 
str 60°10'38"N, 21°48'02 "E 
1952 X 28. 
str 3.41 	0.17 0.17 
Koum träsk 
str 60°10'25"N, 21°46'1u "E 
1952 129. 
str 4.38 	0.08 0.11 
Kolg träsk 
- 60°12'00"N. 21°48'10 "E 
str 60°11'55"N, 21°47,44 "E 
7952 X 29. 
str 4.38 	0.08 0.11 
0 3.98 	0.08 0.11 
2 1/, 3.98 	0.08 0.11 
5 3.96 	0.10 0.12 
6'7, 3.92 




5. 1 terov under färderna 
11.1 ~5't 1 ) 	N 
	
E 	t° 	50/ 	of 	kl St 	V 	E 	t° 	S'°/ 	al 
1952 VII 21. 1952 X 28. 
(irii rt uris-J tt ity/r zisk äi -G'rä rrruis Grä. n näs-Kvivlax 
Stark Nkr vind, mitt på dagen storm. Pit f. m. - 13 60°10'06" 	21°49'10" 3.40 5.88 4.74 
häftigt regn, häftigast 10-11. - 14 10'OG" 	48'37" 3.00 5.57 4.49 
- 15 09'22" 	45'48" 3.42 4.81 3.89 
910 12 s 60°10'08" 	21°52'15" 17.12 6.44 3.74 - 	7 0811" 	44'19" 5.00 0.12 0.12 
930 11 08'03" 	48'58" 16.63 6.47 3.86 - 	6 17' 	72'04" 6.78 6.71 5.27 
945 - 07'03" 34" 15.90 6.55 4.05 - 	10 07'34" 	46'45" 4.89 6.42 5.13 
1005 - 06'53" 	4139" 15.69 6.46 4.01 - 	8 48" 00" - 4.89 - 
1060 12" 	3123" 14.93 6.28 4.01 
1145 - 04'28" 	21'46" 13.87 6.26 4.15 
1220 - 08'44" 	04'28" 14.25 6.22 4.07 1952 X 29. 
16°° - 09'47" 	12'04" 13.50 6.28 1.22 Stnundby-Griiurtris 
170° - 04'28" 	21'46" 13.83 6.35 4.23 
4 GO°10'10" 	Z1°4418" 5.48 6.38 5.08 1800 - 06'17" 	3254" 15.03 6.33 4.04 3 10'10" 	4430" 6.41 6.13 4.84 19U° - 54" 	42'06" 15.32 6.47 4.09 
6.41 6.13 0.81 1925 - 07'03" 	48'34" 14.11 6.55 L3I _ 	22 54" 	49'35" 6.65 6.53 5.14 
1 28" 	53'29" 6.15 6.51 5.15 
1952 VII 22. - U 1045" 	52'24" 4.69 6.17 4.95 
12 s 08" 15" 6.58 6.28 4.93 
Grännäs-Fa:r gas malm 
13111 12 s 60°10'08" 	21°52'15" 17.02 6.46 3.78 
1335 III 11'50" 	55'24" 16.56 6.44 3.83 1953 V 29. 
1400 - 14'39" 	52'30" 16.00 6.42 3.93 Letla, 
1430 - 13'24" 	59'15" 16.32 6.42 3.88 60°10'08" 	21°52'27" 11.53 647 4.64 
1500 14'24" 	22°06'12" 16.83 6.44 3.80 - 	12 0955" 15' 9.78 6.41 4.81 
153° - 15'04" 	14'30" 17.66 6.38 3.59 
1545 - 16'17" 	16'48" 17.88 6.40 3.57 
1600 - 17'53" 	1818" 17.62 6.28 3.53 1953 V 30. 
Na pa recut 
- 13 60°10'06" 	21°49'10" 13.02 
1952 VIII 7. - 14 06" 	48'37" 13.11 5.81 3.92 
hitis sk'ä.rgärd 8 0748" 	=16'00" 8.53 (3.9-1 5.33 
1210 59°59'13" 	22°30'09" 16.92 6.55 3.87 10 34" 45" 7.57 7.0.2 5.45 
12°5 - 44'46" 	3337" 16.04 6.64 4.10 -- 	7 08'11" 	44'19" 12.58 0.07 -0.46 
- 	4 10'10" 18" 11.01 6.56 4.78 
3 1213" 	46'30" 9.10 - - 
1952 VIII 12. 2 54" 	49'35° 8.85 6.38 4.87 
Grannas-Mo..Likera -.- 	1 28" 	53'29" 9.02 i3.I4 1.97 
1420 - 	60°11'00" 	21°53'66" 	18.31 	6.44 	3.51 
143° 16 07" 	54'07" 	18.70 
1430 - 	08" 04" 19.03 	- 	- 
144s - 12" 	12" 	19.82 	5.99 	2.87 
1450 - 	20" 	5338" 19.70 	- 	- 
15°° 11 42" 	5202" 	19.30 	- 	-- 
1952 X 27. 	 - 
Gränniis-hösiken 
- 	60°11'15° 	21°54'05° 	3.82 	5.70 	4.59 
12" 12" 	3.58 	5.70 	4.59 
07" 	07" 	3.61 	5.72 	4.60 
03" 05° 	4.01 	6.17 	-1.97 
') Slafionens uunsiner. fig. 2.  
1953 VI 26. 
Gi-äsnäs-lllöivii,ess 
-- 	60°11'00" 21°53'56" 21.96 6.28 2.59 
16 	07" 	54'07" 23.70 6.06 2.01 
20" 	53'38" 24.31 5.19 1.20 
-- II 	12" 	52'02" 22.80 4.72 1.32 
1953 VI 29.-30. 
Grä isnäs-Bengtsi är-Utö -Jung%rt!sb i6 
916 - 	60°06'23" 	21°53'09" 	18.69 	6.74 	3.67 
113° 	60°01'20" 	22°16'37" 	18.29 	6.74 	3.74 
1315 	59°49'04" 	17'48" 	18.22 	6.56 	3.73 
1800 - 	40'00" 	0000" 	17.62 	6.33 	3.57 
2245 - 	5037" 	21°13'58" 	16.99 	6.71 	3.97 
1200 	60°00'42" 	20"58'48" 	17.44 	6.401 	3.66 
Vattnets temperatur och salthalt i Nagu skärgård 
	
21 
11 St 	\ 	E 	1° SO/ at 
1953 IX 14. 
Noga runt 
8i° 14 6001006" 21°48'37" 12.61 6.13 4.24 
- 13 06" 4910" 12.89 6.15 4.21 
- 8 07'48" 46'00" 11.52 6.73 4.84 
- 9 45" 23" 11.90 6.73 4.79 
- 10 (3000734" 21°46'45" 12.13 6.76 4.80 
1200 7 08'11" 4419" 13.41 0.10 -0.53 
1400 6 17" 42'04" 12.30 6.82 4.81 
1600 4 10'10" 44'18" 13.50 6.64 4.50 
1700 3 1213" 46'30" 13.14 6.65 4.57 
1810 2 54" 49'35" 13.46 6.64 4.50 
1846 1 28" 5329" 13.40 6.64 4.52 
1953 111 29 
Norra Noga 
1 	60°12'28" 	21°53'29" 2.41 6.76 5.45 
2 54" 49'35" 2.70 6.78 5.46 
3 	13" 46'30" 2.40 6.76 5.45 
- 12" 30" 2.22 6.76 ' 5.45 
06" 32" 2.22 6.69 5.39 
1) 	1152" 29" 0.35 6.19 4.95 
1953 XII 30. 
friska och södra, Naga 
Spegelltfgnt; isbildning 
4s 2) 60°10'07" 21°45'17" 	0.75 6.64 5.30 
Litet lämgre ute 1.08 6.44 	5.16 
Is från samma plats - 3.19 
Några meter åt sidan i öppnimg 0.05 6.35 	5.06 
Litet utåt, just umder isen 0.20 
Ca 30 ni lämgre ute 0.80 
0.90 









Just (lär isbildningen slutar -0.15 
-0.20 
-0.10 
- 	- 	60°10'09° 21°44'42" 0.05 6.71 	5.35 
Därefter steg temperaturen hastigt för att stamma 
vid 6.70 å 0.95. 
b'l St 	h 	E 	t° .'°/ at 
- 	4 60°10'10" 21°44'18" 0.90 6.73 5.40 
- 	8°) 	07'48" 	46'00" -0.05 4.54 3.60 
141) 	10'06" 	48'37" 0.00 1.84 1.40 
- 136) 06" 	49'10" -0.20 5.17 4.10 
1953 XII 31. 
Letlax 
- 12 (30°09'55" 21°52'15" 1.48 6.78 5.45 
- 12 s 	1008" 	0.90 5.82 4.68 
1954 III 19 
hagel. rant 
130) 60°10'06" 21°49'10" 	0.0 4.16 3.29 
- 	is från samma plats 	- 0.75 	-  
- 	15°) 	09'22" 	45'48" 	0.2 	4.51 	3.56 
- 	is från samma plats 	0.43 	- 
128) 	55' 	52'15" 	- 0.2 	6.87 	5.48 
is från sannia plats 	- 	1.93 	- 
89) 	07'48" 	46'00" 	0.0 	1.93 	1.47 
is från samma plats 	-- 	0.79 	- 
9 	45" 	23" 	-0.1 	6.76 	5.40 
- 	10 34" 45" 	0.1 	6.78 	5.41 
- 	710) 	08'11" 	44'19" 	0.3 	0.07 -0.02 
- 	is från samma plats 	- 0.05 	- 
47) 	1010" 	18" 	0.1 	6.60 	5.27 
is från samma plats 	- 	1.53 
- 	311) 	12'13" 	30" 	0.1 	1.84 	1.40 
is från samma ställe 	- 	0.14 	- 
- 	211) 	54" 	49'35" 	0.0 	6.38 	5.09 
- 	is från samma plats 	- 3.37 	- 
111) 	28" 	53'29" 	0.4 	6.24 	4.99 
is fråm sanoma plats 	2.41 
1954 V 1 3 
5/apel nnit 
-- 	7 	60°08'11" 	21°44'19" 	4.92 	0.16 	0.15 
6 17" 	42'04" 	2.11 	6.73 	5.42 
- 	8 	07'48" 	46'00" 	5.90 	5.84 	4.63 
-- 	9 45° 23" 	5.52 	(3.47 	5.15 
- 	10 	34" 	45" 	5.12 	6.53 	5.22 
4 	1010" 	44'18" 	4.88 	6.24 	4.99 
06" 	48'20" 	5.11 	6.26 	5.00 
14 	 37" 	6.90 	4.04 	3.18 
13 4910" 	7.02 	4.29 	3.35 
- 	 08" 	52'27" 	7.98 	5.99 	4.62 
12 	0955" 15" 	4.40 	6.13 	4.93 
- 	1 	1228" 	5329" 	4.75 	6.13 	4.92 
- 	2 54" 	49'35" 	2.87 	6.-17 	5.21 
48" 08" 	3.30 	(3.4(3 	5.20 
- 	3 	13" 	46'30" 	4.83 	6.28 	5.02 
') 2 in från iskanten. - 2 ) Ca 10 in från stranden. runler isen. -') Just gängbar is. 	~) Isan 5 em. -') feen :3 rm, 
just gängbar.-6) 60 em is. porris, 5-S em snu. -'1 00 ren is. puras, l , lauk. 	'1 50 cm is, Fornes. --') 50 'iii i 	rm, 
sniff. 	10) (i0 sin is. klar. -- ") 41) eni is, partis. 
22 
	
(unnar Ura tqvist 
kl 	St tY E t° S°/ °o at hl St ih E 1° S°/oo at 
1954 5'II 13. 1954 VIII 25.-26. 
Noga istui (med Aramdas motorbåt) Nagu runt (med Arandas motorbåt) 
750 	1 60°12'28" 21°53'29" 19.8 6.33 3.12 910 8 6000748" 21°46'00" 19.12 6.33 3.27 
920 	2 54" 4935" 17.3 6.38 3.66 9 45" 23" 18.78 6.35 3.35 
10U0 	3 12'13" 46'30" 20.1 6.40 3.12 10 34" 45' 18.81 6.35 3.34 
110° - 1007" 43'09" 18.9 6.47 1)3.41 11 08'03" 48'58" 18.85 6.29 3.29 
- 	4 10" 44'18" 20.9 6.51 3.01 12 09'55' 5215" 19.11 6.24 3.19 
14111 	6 08'17" 42'04" 19.1 6.37 3.30 1150 13 10'06" 4910" 20.35 5.61 2.45 
- 	7 11" 44'19" 23.7 0.16 -2.45 1615 - 07'03" 48'33" - 6.40 - 
16'° 	8 07'48" 46'00" 21.1 6.35 2.84 1700 7 08'11" 44'19" 21.70 0.10 -2.02 
8 45' 23" 21.3 6.38 2.82 1915 06'33" 36'23" 18.25 6.40 3.50 
10 34" 45' 22.3 6.38 2.59 2030 4 10'10" 44'18" 18.95 6.38 3.34 
1730 11 08'03" 48'58" 20.3 6.29 2.98 9 3 12'13" 46'30" 17.45 6.38 3.64 
18,0 12 09'55" 5215" 20.3 6.29 2.98 1031 2 54" 49'35" 17.55 6.33 3.58 
1920 13 10'06" 49'10" 23.8 5.82 1.80 1111 1 34" 53'48" 17.70 6.31 3.53 
') Stark inström. 
(i. Observationer vid Uttis strandbryggs 
60°10'45"N, 21°52'24"E 
00 at 	d 1,1 itt. t° ,S'°/ oo at 	(l Al 
22. 	0 20.33 6.28 2.98 	10. 12 
2 19.22 6.31 3.22 
4 349 	23. 	0 21.72 6.15 2.55 	11. 14 2 21.12 6.15 2,69 
24. 0 20.58 6.28 2.90 	12. 12 
2 20.43 6.28 2.94 
25. 0 22.14 6.28 2.54 	13. 121 1.90 	 2 21.29 6.33 2.79 7 4.95 26. 	0 22.71 6.28 2.41 	14. 111 9 4.96 
7 4.95 	 2 22.25 6.28 2.52 27. 	0 `22.21 6.24 2.50 	15. 12 7 4.96 2 21.70 6.24 2.62 0 4.94 	28. 	0 22.51 6.35 2.51 	16. 12 
2 20.42 6.33 2.99 
29. 0 24.20 6.35 2.09 	17. 12 
2 X2.70 6.35 2.46 
30. 0 24.20 6.37 2.11 	18. 17 
8 - 	 2 22.90 6.38 2.44 
3 4.62 31. 	0 	- 6.37 	- 	19. 11 
d kl at. t° 0/ 
1952 
VIII 





	 0 5.67 6.1 
30. 0 4.69 OF 
1/Z 4.58 6.1 
1 4.60 6.1 
11/3 4.34 6.1 
2 4.23 G.1 
1953 
III 
G. 10°° 0 	- 5.6 
1 2.15 5.7 
2.33 5.77 4.65 




- 5.82 - 





29. 14°J 	0 11.53 6.47 4.64 
2 11.50 6.49 4.66 
30. 	1410 	0 11.38 6.44 4.63 
2 11.03 6.44 4.68 
VI 
1. 	1400 	0 11.72 6.38 4.55 
2 11.66 6.38 4.55 
21. 	0 19.42 6.28 3.36 
2 18.31 6.31 3.42 
2 6.35 -- 
VII 
3.  0 	22.83 6.37 2.45 
2 	22.35 6.38 2.58 
4.  0 	21.64 6.37 2.74 
2 	21.31 6.37 2.81 
5.  0 	21.73 6.37 2.72 
2 	19.98 6.37 3.11 
6.  0 	18.90 6.37 3.34 
2 	18.90 6.38 3.35 
7.  0 	19.92 6.40 3.15 
2 	19.38 6.48 3.25 
8. 1300 0 	18.63 6.38 3.41 
2 	18.63 6.10 3.43 
9. 120° 0 	18.43 6.10 3.47 
2 	18.25 6.38 3.49 
W. t° ~S%, (51, 
0° 0 19.34 6.40 3.28 
2 18.22 6.38 3.49 
00 0 18.52 6.40 3.45 
2 18.33 6.42 3.50 
uo 0 19.91 6.42 3.16 
2 19.60 6.42 3.23 
00 0 19.66 6.44 3.23 
2 18.91 6.44 3.39 
30 0 19.50 6.46 3.28 
2 19.00 6.47 3.40 
00 0 19.91 6.47 3.20 
2 19.33 6.46 3.32 
0° 0 19.34 6.46 3.31 
2 19.34 6.46 3.31 
3o 0 20.75 6.47 3.02 
2 20.20 6.44 3.11 
00 0 20.00 6.47 3.18 
2 19.70 6.47 3.25 
°0 0 19.90 6.47 3.20 
2 19.75 6.47 3.24 
20. 18U0 0 20.20 6.47 3.14 
2 19.98 6.47 3.19 
21. 1530 0 20.51 6.49 3.09 
2 20.31 6.51 3.14 
22. 20°6 0 19.12 6.53 3.42 
2 19.10 6.55 3.43 
23. 1300 0 19.02 6.38 3.33 
2 19.15 6.51 3.39 
24. 1400 0 18.35 6.35 3.42 
2 18.32 6.33 3.44 
25. 141s 0 19.50 6.38 3.22 
2 19.30 6.40 3.28 
26. 12U0 0 20.22 6.46 3.12 
2 19.82 6.47 3.22 
27. 1810 0 19.98 6.49 3.21 
2 19.73 6.51 3.27 
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rl 	1111 	pit.. 	t°  
28. 1515 0 	18.83 6.47 3.43 
2 	18.95 6.47 3.39 
29. 1210 0 	18.84 6.46 3.43 
2 	18.45 6.47 3.52 
30. 1315 0 	18.78 6.47 3.43 
2 	18.40 6.49 3.54 
31. 110° 0 	18.72 6.44 3.43 
2 	18.38 6.4.2 3.48 
Vill 
1. 16,5  0 18.80 6.44 3.41 
2 18.36 6.46 3.51 
2. 15°0 0 19.24 6.44 3.32 
2 18.61 6.46 3.46 
3. 1601  0 18.51 6.46 3.46 
2 17.53 6.46 3.68 
4. 150° 0 18.66 6.42 3.42 
2 17.98 6.44 3.57 
5. 15°0 0 17.70 6.42 3.62 
2 17.50 6.44 3.66 
6. 1611  0 18.14 6.42 3.54 
2 18.00 6.40 3.55 
7. 1+300 0 18.30 6.40 3.49 
2 18.30 6.40 3.49 
8. 16°0 0 17.62 6.40 3.63 
2 17.58 6.40 3.63 
9. 16°0 0 17.10 6.44 3.74 
2 17.22 6.44 3.72 
10. 17" 0 17.58 6.46 3.67 
2 17.23 6.17 3.75 
12. 2145 0 18.22 6.49 3.59 
2 18.08 6.53 3.63 
13. 1700  0 19.38 6.49 3.34 
2 18.50 6.49 3.53 
14. 1445 0 19.24 6.46 3.33 
2 18.54 6.46 3.49 
15. 1331  0 19.78 6.49 3.25 
2 18.92 6.49 3.43 
16. 1531  0 20.46 6.49 3.10 
2 19.98 6.49 3.21 
17. 1410 0 20.48 6.51 3.10 
2 20.32 6.51 3.14 
18. 171  0 20.10 6.44 3.13 
2 18.78 6.49 3.45 
19. 1415 0 19.00 6.47 3.39 
2 18.32 6.49 3.56 
20. 1411 0 17.36 6.49 3.73 
2 17.42 6.47 3.71 
21. 1410 0 17.98 6.47 3.60 
2 17.68 6.47 3.66 
22. 1450 0 19.60 6.47 3.27 
2 19.58 6.47 3.27 
23. 12G° 0 18.50 6.42 3.46 
2 17.68 6.49 3.68 
24. 1403 0 18.38 6.46 3.51 
2 17.80 6.46 3.63 
25. 1610 0 17.30 6.46 3.72 
2 17.42 6.44 3.68 
26. 1:310 0 17.70 6.46 3.65 
2 17.46 6.47 3.69 
tl kl en. t° $011° at  
Ix 
7. 	17a0 0 15.08 6.44 4.09 
2 15.02 6.46 4.13 
8. 	14°0 0 14.62 6.47 4.20 
2 14.68 6.47 4.19 
9. 	1400 0 14.42 6.46 4.23 
2 14.42 6.46 4.23 
10. 	13o0 0 14.10 6.46 4.27 
2 13.96 6.47 4.30 
11. 	1930 0 14.48 6.47 4.22 
2 14.50 6.49 4.24 
1.2. 	1200 0 13.62 6.47 4.36 
2 13.59 6.49 4.38 
13. 1530 0 13.88 6.49 4.33 
2 13.90 6.47 4.31 
14. 1220 0 13.48 6.46 4.36 
15. 14U° 0 13.57 6.47 4.36 
2 13.52 6.46 4,36 
16. 1210 0 14.48 6.47 4.22 
2 13.98 6.47 4.30 
17. 14°1) 0 14.50 6.47 4.92 
2 14.32 6.47 4.25 
18. 1910 0 13.48 6.46 4.36 
2 13.10 (3.46 4.42 
19. 1115 0 13.46 6.47 4.37 
2 13.28 (3.47 4.40 
20. 1800 0 14.62 6.47 4.20 
2 14.42 6.47 4.24 
21. 17d5 0 13.68 6.47 4.34 
2 13.70 6.51 4.37 
22. 930 0 12.40 6.49 4.54 
2 12.10 6.51 4.60 
23. 1610 0 12.48 6.51 4.54 
2 12.26 6.49 4.56 
24. 1810 0 12.18 6.58 4.64 
2 12.22 6.47 4,55 
25. 1210 0 12.36 6.47 4.52 
2 12.06 6.47 4.57 
26. 1525 0 12.02 6.46 4.57 
2 12.06 6.47 4.57 
27. 1540 0 12.90 6.47 4.45 
2 12.48 6.49 4.53 
28. 1150 0 12.98 6.49 4.46 
2 12.06 6.49 4.59 
29. 1220 0 12.50 6.51 4.54 
2 12.18 6.51 4.58 
30. 1145 0 12.00 6.51 4.61 
2 11.90 (3.51 4.62 
x 
1. 	141' 0 12.70 6.47 4.48 
2 12.28 6.47 4.53 
12. 	1150 0 9.69 6.56 4.92 
2 9.82 6.58 4.92 
13. 	1240 0 9.82 6.60 4.94 
2 9.82 6.60 4.94 
14. 	1200 0 9.83 6.60 4.94 
2 9.87 6.62 4.94 
15. 	12U0 0 9.87 6.58 4.91 
2 9.50 6.56 4.94 
rl kl ne. t° lS°/ 0° et 
17.  12011  0 	9.38 6.55 4.93 
2 	9,40 6.56 4.95 
18.  170° 0 	9.56 6.55 4.91 
2 	9.57 6.58 4.94 
19.  15°0 0 	9.51 6.53 4.91 
2 	9.60 6.53 4.90 
20.  1300 0 	9.20 6.53 4.94 
2 	8.94 6.55 4.99 
lI 
5. 1400 0 	5.68 6.62 5.25 
2 	5.41 6.65 5.30 
G. 14°D 0 	5.93 6.65 5.28 
2 	5.65 6.65 5.28 
7.  1500 0 	6.41 6.73 5.31 
2 	6.33 6.76 5.34 
8.  150° 0 	6.42 6.69 5.28 
2 	6.28 6.67 5.2(3 
x11 
21.  1400 0 0.29 6.58 5.27 
2 -0.17 6.62 5.30 
22.  1400 0 0.11 6.65 5.31 
2 0.10 6.65 5.31 
23.  150° 0 -0.11 6.69 5.34 
2 -0.17 6.64 5.29 
24.  150° 0 0.10 6.65 5.31 
2 0.11 6.67 5.32 
25.  141° 0 0.63 6.67 5.34 
2 0.51 6.65 5.33 
26.  14110 0 0.60 6.62 5.30 
2 0.69 6.67 5.34 
27.  1430 0 0.51 6.65 5.33 
2 0.64 6.69 5.36 
28.  1500 0 0.61 6.69 5.36 
2 0.68 6.65 5.33 
29.  1600 0 0.00 6.65 5.31 
1700 0 -0.10 6.62 5.28 
2 -0.10 6.62 5.28 
30.  1500 0 -0.10 6.62 5.28 
2 0.10 6.65 5.31 
31.  1501  0 0.00 6.64 5.30 
2 0.38 6.69 5.35 
19.54 
I 
1.  150° 0 -0.08 6.62 5.28 
2 	0.35 6.64 5.31 
2.  150 ' 0 	0.85 6.71 5.37 
2 	1.10 6.74 5.41 
3.  1500 0 	0.50 6.08 4.86 
2 	0.90 6.60 5.30 
4.  150° (1 -0.38 6.71 5.33 
2 -0.38 6.69 5.32 
5.  1500 0 	0.21 6.76 5.39 
2 -0.18 6.71 5.34 
6.  1500 0 	0.12 6.69 5.34 
2 -0.12 6.73 5.37 
7.  1511° 0 	0.03 6.67 5.32 
2 -0.08 6.73 5.37 
8.  1500 0 -0.23 6.76 5.39 
2 	 0.28 6.74 5.36 
5.02 6.04 4.83 
5.11 6.06 4.85 
6.15 5,91 1.68 
6.30 5.95 -1.70 
6.70 5.95 4,68 
6.70 5.97 4.69 
- 5.72 - 
5.84 - 
14.90 6.49 4.17 
13.74 6.49 4.36 
14.02 6.51 4.33 
13.82 6.51 4.36 
13.90 6.51 4.34 
13.48 6.49 4.39 
13.50 6.51 4.40 
13.30 6.53 4.45 
12.76 6.53 4.52 
12.78 6.53 4.52 
14.80 6.51 4.20 
14.58 0.53 4.26 
12.70 6.53 -1.53 
12.70 6.53 4.53 
12.88 6.51 4.49 
12.70 6.51 4.51 
13.60 6.51 4.39 
13.34 6.51 4.42 
13.45 6.51 4.41 
13.40 6.51 4.41 
14.20 6.51 4.30 
13.30 6.51 4.36 
16.50 6.51 3.91 
14.65 6.51 4.23 
12.70 6.51 4.51 
13.80 6.51 4.36 
16.30 6.51 3.95 
15.40 6.51 4.10 
15.80 6.51 4.03 
14.75 6.51 4.21 
16.10 6.49 3.97 
14.53 6.49 4.24 
15.30 6.51 4.12 
15.20 6.51 4.14 
18.52 6.53 3.51 
15.22 6.53 4.15 
17.30 6.53 3.78 
16.30 6.51 3.95 
18.52 6.53 3.54 
17.15 6.51 3.79 
18.61 6.49 3.49 
18.45 6.51 3.54 
18.10 6.51 3.63 
17.08 6.53 3.83 
16.71 6.51 3.87 
15.68 6.51 1.05 
17.45 6.51 3.73 
16.38 6.49 3.92 
16.80 6.51 3.86 
16.50 6.51 3.91 
1954 V 
1. 2000 0 
2 
2. 14°° 0 
3. 1-1°° 0 
2 
4. 13°° 0 
2 
VI 
2. 14°6 0 
2 
3. 171° 0 
2 
4. 1430 0 
2 
5. 12°  0 
2 
6. 1110 0 
2 
7. 144° 0 
2 
8. 1355 0 
2 
9. 1155 0 
10. 11a5 0 
11. 1145 0 
12. 12°° 0 
2 
13. 1315 0 
2 
14. 1515 0 
9 
15. 14° C 
2 
16. 1310 0 
9_ 
17. 1515 C 
2 
18. 151,1 0 
2 
19. 123° C 
20. 15°° 0 
9 
21. 13° C 
2 
22. 13° C 
23. 12°0 C 
24. 1505 C 
25. 1320 




d Al 0 / at 
27.  131° 0 17.50 6.46 3.68 
2 16.60 6.47 3.86 
28.  153° 0 16.90 6.47 3.81 
2 16.55 6.47 3.87 
29.  14°° 0 16.75 6.17 3.83 
2 16.60 6.47 3.86 
30.  12° 0 17.05 6.47 3.78 
2 16.70 6.47 3.84 
V'II 
1. 	1310 0 	16.60 6.47 3.86 
2 	16.29 6.47 3.92 
2, 	156° 0 	16.75 6.49 3.85 
2 	16.30 G.49 3.94 
3. 15° 0 	17.05 6.47 3.78 
2 	16.75 6.47 3.83 
4. 130° 0 	17.70 6.44 3.63 
2 	17.15 6.46 3.75 
5. 1225 0 	17.15 6.46 3.75 
2 	16.85 6.46 3.81 
6. 1615 0 	18.10 6.46 3.57 
2 	18.10 6.44 3.55 
7. 1315 0 	18.65 6.46 3.46 
2 	17.10 6.44 3.74 
8. 1311 5 0 	21.53 6.4-1 2.81 
2 	20.10 6.44 3.13 
9. 1300 0 	19.50 6.11 3.26 
2 	18.60 6.44 3.45 
10. 1310 0 	23.30 6.46 2.10 
2 	22.00 6.44 2.70 
11. 1355 0 	24.10 6.46 2.20 
2 	23.05 6.44 2,41 
12. 1425 0 	22.20 6.44 2.65 
2 	21.90 6.44 2.72 
13. 1310 0 	21.98 6.46 2.72 
2 	21.48 6.44 2.82 
14. 1311 0 	22.04 6.40 2.67 
2 	21.10 (3.40 2.89 
15. 1520 0 	20.50 6.42 3.03 
2 	20.00 6.40 3.14 
16. 1320 0 	20.60 6.40 3.00 
2 	20.60 6.40 3.00 
17. 1510 0 	19.30 6.40 3.28 
2 	19.50 6.1)) 3.24 
18. 13i0 0 	19.12 6,40 3.32 
2 	18.90 6.40 3.37 
19. 1320 0 	19.20 6.38 3.29 
2 	19.20 6.38 3.29 
20. 13°° 0 	19.75 6.37 3.16 
2 	19.50 6.37 3.21 
21. 1620 0 	19.80 6.37 3.15 
2 	18.90 6.37 3.34 
22. 1515 0 	19.12 6.37 3,29 
2 	18.60 6.37 3.40 
23. 1415 0 	19.00 6.37 3.32 
2 	18.50 6.37 3.42 
24. 12i0 0 	19.30 6.37 3.26 
2 	19.10 6.37 3.30 
25. 123° 0 	20.12 6.38 3.09 
2 	19.37 6.38 3.25 
d I'l 9. t° S° J00 at 
26.  1310 0 20.00 6.38 3.12 
2 19.00 6.40 3.33 
27.  1300 0 21.00 6.40 2.91 
2 19.90 6.40 3.16 
28.  1320 0 21.00 6.38 2.89 
2 19.30 6.40 3.28 
29.  1300 0 18.90 6.38 3.35 
2 18.70 6.38 3.39 
30.  1810 0 19.05 6.35 3.29 
2 19.08 6.35 3.28 
31.  15a° 0 20.34 6.37 3.03 
2 19.08 6.35 3.28 
VIII 
1. 1300 0 	19.20 6.35 3.26 
2 	19.00 6,35 3.30 
2. 1505 0 	18.80 6.29 3.30 
2 	18.38 6,29 3.39 
3. 1941  0 	18.74 6.33 3.34 
2 	18.50 6.33 3.39 
4. 2010 0 	18.56 6.35 3.39 
2 	18.38 6.35 3.43 
5. 1350 0 	19.28 6.35 3.24 
2 	18.78 6.35 3.34 
6. 1221  0 	18.48 6.33 3.40 
2 	18.42 6.35 3.42 
7. 1500 0 	19.30 6.37 3.26 
2 	18.80 6.33 3.33 
8. 1615 0 	18.78 6.31 3.31 
2 	18.70 6.31 3.33 
9. 1j15 0 	18.70 6.33 3.35 
2 	18.48 6.33 3.40 
10. 1110 0 	18.24 6.33 3.45 
2 	18.22 6.33 3.45 
11. 1600 0 	17.78 5.84 3.16 
2 	17.84 6.09 3.34 
12. 141° 0 	18.06 6.26 3.43 
2 	17.98 6.26 3.44 
13. 1510 0 	17.92 6.22 3.43 
2 	17.80 6.24 3.46 
14. 1625 0 	18.70 6.22 3.27 
2 	17.94 6.23 3.43 
15. 1520 0 	17.80 6.24 3.46 
2 	17.88 6.22 3.43 
16. 1205 0 	17.66 6.06 3.35 
2 	17.56 6.15 3.03 
17. 16-' 0 	18.02 5.97 3.21 
2 	18.46 5.97 3.12 
18. 1355 0 	18.68 6.08 3.16 
2 	17.98 6.19 3.38 
19. 13J0 0 	18.70 5.99 3.09 
2 	18.60 6.00 3.12 
20. 1640 0 	19.68 6.08 2.95 
2 	18.94 6.09 3.13 
21. 14° 0 	18,88 6.11 3.15 
2 	18.40 6,15 3.27 
22, 	1235 0 	18.72 6.09 3.17 
2 	18.42 6.09 3.23 
23. 	1250 0 	18.92 6.13 3.16 
2 	18.56 6.13 3.23 
Vattnets temperatur och salthalt i Nagu skärgård 	 25 
d h1 ur. 1 .S°/00 al  
24. 1510 0 19.81 6.15 2.98 
2 19.32 6.15 3.08 
25. 11a° 0 20.38 6.15 2.86 
2 19.98 6.13 2.93 
26. 1140 0 18.58 6.13 3.23 
2 18.98 6.15 3.15 
27. 1615 0 18.73 6.17 3.22 
2 18.77 6.15 3.20 
28. 1315 0 18.10 6.17 3.35 
2 17.98 6.20 3.39 
29. 1315 0 17.92 6.20 3.41 
2 17.79 6.20 3.43 
30. 111° 0 17.74 6.20 3.44 
2 17.58 6.20 3.47 
31. 1520 0 17.13 6.17 3.54 
2 17.16 6.17 3.53 
lx 
1. 1411 0 0 	16.68 6.17 3.62 
2 	16.60 - - 
2. 1520 0 	16.70 6.22 3.65 
2 	16.56 6.20 3.66 
3. 141111 0 	17,31 6.17 3.50 
2 	17.48 6.17 3.47 
4. 15,5 0 	17.30 6.20 3.52 
2 	17.00 6.20 3.58 
5. 140° 0 	17.10 6.19 3.55 
2 	17.30 6.22 3.54 
6. 1.311 0 	17.00 6.17 3.56 
2 	17.00 6.17 3.56 
7. 15°° 0 	17.10 6.15 3.52 
2 	16.90 6.22 3.62 
8. 1430 0 	17.40 6,20 3.50 
2 	17.10 6.20 3.56 
9. 15U0 0 	16.50 6.15 3.63 
2 	16.30 6.17 3.69 
10. 150° 0 	16.30 6.20 3.71 
2 	16.10 6.20 3.74 
11. 1510 0 	16.10 6.20 3.74 
2 	16.00 6.20 3.76 
12. 1210 0 	16.10 6.20 3.74 
2 	16.20 6.20 3.72 
13. 1501 0 	15.30 6.20 3.88 
2 	15.30 6.20 3.88 
14. 1430 0 	15.30 6.20 3.88 
2 	15.20 6.20 3.90 
15. 1500 0 	15.40 6.20 3.86 
2 	15.40 6.19 3.85 
16. 1700 0 	15.10 6.20 3.91 
2 	15.00 6.20 3.93 
17. 17°° 0 	15.00 6.20 3.93 
2 	14.90 6.20 3.95 
18. 16°0 0 	14.30 6.22 4.06 
2 	14.20 6.22 4.08 
19. 1420 0 	14.20 6.22 4.08 
2 	14.20 6.22 4.08 
20. 14U0 0 	14.30 6.22 4.06 
2 	14.00 6.22 4.11 
21. 1530 0 	14.00 6.22 4.11 
2 	13.70 6.20 4.13 
d 1,1 ur. t° ~S'°/ a1  
22. 1630 0 	13.30 6.20 4.19 
2 	13.30 6.22 4.21 
23. 1500 0 	13.00 6.20 4.24 
2 	12.90 6.19 4.24 
24. 1500 0 	12.40 6.20 4.32 
2 	12.40 6.20 4.32 
25. 1230 0 	12.60 6.20 4.29 
2 	12.50 6.20 4.30 
26. 1530 0 	12.70 6.17 4.26 
2 	12.50 6.20 4.30 
27. 1240 0 	12.30 6.17 4.31 
2 	12.00 6.17 4.35 
28. 1230 0 	11.90 6.17 4.36 
2 	11.50 6.15 4.39 
29. 1310 0 	11.80 6.11 4.33 
2 	11.50 6.11 4.37 
30. 1715 0 	11.40 6.08 4.35 
2 	11.00 6.06 4.39 
x 
1.  133° 0 	11.30 5.95 4.26 
2 	11.00 5,95 4.30 
2.  1530 0 	10.40 5.95 4.37 
2 	10.40 5.95 4.37 
3.  1i1°  0 	10.20 6.04 4.46 
2 	10.40 6.00 4.41 
4.  1530 0 	11.30 6.06 4.35 
2 	11.50 6.06 4.33 
5.  12b° 0 	10.20 6.08 4.49 
2 	10.30 6.08 4.48 
6.  1230 0 	8.00 6.08 4.69 
2 	7.90 6.06 4.69 
7.  1240 0 	8.90 6.08 4.61 
2 	8.80 6.08 4.62 
8.  14°° 0 	S.90 5.95 4.52 
2 	8.90 5.97 4.53 
9.  1430 0 	8.90 6.13 4.66 
2 	8.00 6.13 4.74 
10.  16U0 0 	8.60 6.08 4.64 
2 	8.60 6.08 4.64 
11.  170° 0 	8.70 6.08 4.63 
2 	8.80 6.09 4.64 
12.  12311 0 	8.60 6.09 4.66 
2 	8.70 6.09 4.65 
13.  1430 0 	8.40 5.95 4.56 
2 	8.60 6.00 4.58 
14.  1300 0 	8.20 6.13 4.72 
2 	8.40 6.13 4.70 
15.  1400 0 	8.10 6.11 4.71 
2 	8.20 6.11 4.70 
16.  1300 0 	8.00 6.11 4.72 
2 	7.50 6.13 4.77 
17.  1430 0 	7.90 6.15 4.76 
2 	8.00 6.13 4.74 
18.  1530 0 	7.50 6.13 4.77 
2 	7.50 6.13 4.77 
19.  1615 0 	6.70 6.13 4.82 
2 	6.30 6.11 -1.83 
20.  1415 0 	6.30 6.09 4.82 
2 	6.40 6.11 4.82 
d 11 n. t° 80/ ai 
21.  1415 0 	7.40 6.11 4.76 
2 	7.50 6.11 4.75 
22.  1315 0 	7.10 6.11 4.78 
2 	7.20 6.13 4.80 
23.  1530 0 	7.10 6.13 4.80 
2 	7.20 6.13 4.80 
24.  1500 0 	7.10 6.15 4.81 
2 	7.20 6.15 4.81 
25.  1500 0 	7.70 6.13 4.76 
2 	8.00 6.13 4.74 
26.  1500 0 	7.60 6.15 4.78 
2 	7.70 6.13 4.76 
27.  143° 0 	7.22 6.11 4.77 
2 	7.11 6.09 4.77 
28.  1530 0 	6.52 6.06 4.78 
2 	6.70 6,08 4.78 
29.  1530 0 	6.95 6.08 4.76 
2 	7.32 6.13 4.79 
30.  160° 0 	7.75 6.04 4.68 
2 	7.50 6.06 4.71 
31.  1600 0 	7.34 6.04 4.71 
2 	7.31 6.08 4.74 
1I 
1. 160° 	0 7.23 6.08 4.74 
2 7.20 6.06 4.74 
2. 1600 	0 7.10 6.08 4.75 
2 7.21 6.08 4.75 
xii 
?J. 14°° 0 	1.60 6.15 4.95 
2 	1.64 6.22 5.01 
25.  1430 0 	0.54 5.91 4.73 
2 	1.20 6.11 4.91 
26.  13011 0 	1.04 6.22 5.00 
2 	1.20 6.26 5.03 
27.  1331 0 	1.52 6.35 5.10 
2 	1.60 6.35 5.10 
28.  1310 0 	0.90 6,29 5.06 
2 	1.00 6.31 5.07 
29.  1411 0 	0.66 6.24 5.00 
2 	0.88 6.28 5.04 
30.  143° 0 -0.08 6.09 4.86 
2 	0.60 6.22 4.98 
31.  140° 0 -0.38 6.22 4.94 
1 -0.12 - - 
2 -0.09 6.19 4.93 
1955 
1.  1400 0 -0.34 6.28 4,98 
2 	0.18 6,28 5.01 
2.  14011 0 -0.34 6.28 4.98 
2 	0.19 6.26 5.00 
3.  140° 0 -0.29 6.29 5.01 
2 	0.00 6.29 5.02 
4.  1400 0 -0.35 6.29 5.00 
2 -0.12 6.29 5.02 
5.  14°0 0 	0.38 6.33 5.03 
2 -0.19 6.33 5.04 
4 
26 	 (+unnar Granqvist 
Anmärkmimgar 
1953. Juni 22. S vind. 23. N vind. 24. Lugnt. 27. N vind. - Augusti 5. 6. Högvatten. 7., 
8., 9. Högvatten, stark vind mot land. 10. Lugnväder, solsken. - September 8. Stark N vind. 
9. Lugnt. 10. Högvatten. 11. Lugnt. 12. Mycket högt vattem. 13. N blåst. - JVoceniber 7. Härd 
storm under föreg. natt. - December 21. Tunn ishinna. 22., 23. Isen ligger kvar. 24. Isen simäl-
tande. 25. Isen försvunmen. Absolut spegellugmt. 26. Isfritt. Absolut spegellugnt. 27. Tunn myis. 
28. Yttre isgrämsen gir något tterom bryggan. 29. Emdast längs lamd något is, grämsen ca i in 
innanför bryggändan. 30. Ishinna. 31. Ca 1/2 cm is. 
1954. Janurei's 1. Tums is, vind mot land. 2. Mätningen just vigyl iskantem, vimd mot lamd. 
3. Regn, tämligen start: vimd mot land, isen borta. d. Provet taget i en vak i nybild<d issörja, 
-10°C. 5. Lugnt, -2°Cl 6. Lugnt, +2°C. 7. Lugmt, +1°C. 8. Lugnt, 8°C. Vattnet isas i flas-
kan. -- Juni 2. Ytvattem, 15°C. 3. Stark blåst. 4., 5. Blåst. 6. Stark blåst. 7. Blåst, 13C. 
8. lugmt, 14°C. 9. Nästan lugnt, 11°C. 10. ,Mulet, 14°C. 11. Lugnt. 16. Mulet, blåst. 17. Mulet, 
regn, 16°C. 19. Solsken. - December 31. Isbildning. 
1955. Januari 1.-]. Ishimna. 5. Tumn is. 


